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(voir aussi pages 2 et 3) 
Récoltes des terres arables 
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Production de fruits 
Contenuto 
(vedi anche pagine 2 e 3) 
Produzioni delle colture erbacee 
Produzione di ortaggi 
Produzione di frutta 
Inhoud 
(zie ook bladzijden 2 en 3) 
Akkerbouwproduktie 
Produktie van groenten 
Produktle van fruit 
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A : Zusammenfassung 
1 . Ernteflächen 1955­1962 
2. Erträge 1955­1962 
3. Ernten 1955­1962 
4 . Durchschnittliche Länderergebnisse bei wichtigen 
Erzeugnissen ( 0 1950­52, 0 1955­57, 0 1960­62) 
Β : nach Erzeugnissen 1955­1962 
1 . Getreide (No. 1 bis 20) 
2 . Hülsenfrüchte (No. 21 bis 29) 
3. Knollen­ und Wurzelfrüchte (No. 30 bis 38) 
4 . Handelsgewächse (No. 39 bis 51) 
Tei l I I : Gemüseerzeugung 
A : Zusammenfassung 
1 . Gesamterzeugung an Gemüse 
2. Markterzeugung an Gemüse 
3. Gemüseerzeugung für den Eigenverbrauch 
4 . Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten nach 
Ländern, soweit statistisch erfaßt 
5. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten in der 
Gemeinschaft, soweit statistisch erfaßt 
: Ländertabellen 






Tei l I I I : Obsterzeugung 
A : Zusammenfassung 
1 . Gesamterzeugung an Obst 
2 . Markterzeugung an Obst 
3. Obsterzeugung für den Eigenverbrauch 
4 . Obsterzeugung nach den wichtigsten Obstgruppen, 
soweit statistisch erfaßt 
5. Erzeugung an einzelnen Obstarten nach Ländern, 
soweit statistisch erfaßt 
6. Erzeugung an einzelnen Obstarten in der Gemein­
























Part ie I : Récoltes des terres arables 
Remarques préliminaires 
Texte en allemand 
Texte en français 
Graphiques 
A : Récapitulation 
1 . Superficies récoltées 1955­1962 
2. Rendements 1955­1962 
3. Récoltes 1955­1962 
4. Moyennes par pays pour les principaux produits 
( 0 1950­52, 0 1955­57, 0 1960­62) 
Β : par produits 1955­1962 
1 . Céréales (No. 1 à 20) 
2. Légumes secs (No. 21 à 29) 
3. Plantes tuberculifères et racines (No. 30 à 38) 
4 . Plantes industrielles (No. 39 à 51) 
Part ie I I : Production de légumes 
A : Récapitulation 
1 . Production totale de légumes 
2. Production de légumes pour le commerce 
3. Production de légumes pour l 'autoconsommation 
4 . Production statistiquement connue pour le com­
merce des différentes sortes de légumes par pays 
5. Production statistiquement connue pour le com­















ibleaux par pays 






Part ie I I I : Production de fruits 
A : Récapitulation 
1 . Production totale de fruits 
2. Production de fruits pour le commerce 
3. Production de fruits pour l 'autoconsommation 
4 . Production statistiquement connue de fruits suivant 
les principaux groupes de fruits 
5. Production statistiquement connue par pays des 
différentes espèces de fruits 
6. Production statistiquement connue des différentes 
sortes de fruits dans la Communauté 
Β : Ländertabellen 
1 . Deutschland (B.R.) 
2. Frankreich 
3. Italien 
4 . Niederlande 
5. Belgien 
6. Luxemburg 









Β : Tableaux par pays 
1 . Allemagne (R.F.) 
2 . France 
3. Italie 
4 . Pays­Bas 
5. Belgique 
6. Luxembourg 
Publications de la Statistique Agricole 
ZEICHEN U N D A B K Ü R Z U N G E N ABREVIATIONS ET SIGNES EMPLOYES 
Nichts 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der betreffenden Reihe ver-
wendeten Einheit oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Durchschnitt 
Prozent 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Schätzung des Statistischen Amtes der Europäischen 
Gemeinschaften 





Statistisches A m t der Europäischen Gemeinschaften 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
12 Monate zweier Kalenderjahre (z.B. Landwirt-
schaftsjahr = Juli/Juni) 
Mit „ davon " werden al le Fälle gekennzeichnet, in 
denen sämtliche Unterpositionen einer Position an-
gegeben sind; die Aufgliederung in nur einige Un-


















donnée très faible (généralement inférieure à la 
moitié de la dernière unité ou décimale des nom-
bres mentionnés sous la rubrique) 
donnée non disponible 
moyenne 
pourcentage 
donnée incertaine ou estimée 
estimation faite par l'Office Statistique des Com-
munautés Européennes 





Office Statistique des Communautés Européennes 
Communauté Economique Européenne 
12 mois consécutifs (p. ex. année agricole = ju i l -
let/juin) 
A la suite des données le terme «so i t » signale la 
présence de toutes les subdivisions du groupe 
général tandis que le mot « d o n t » indique la 
présence de certaines subdivisions détaillées 
Abweichungen in den Summen durch Runden der 
Zahlen 
Les différences dans les to taux proviennent du 
fait d'avoir arrondi les chiffres 
Inhaltswiedergabe La reproduction des données est sub-
nur mit Quellennachweis gestattet Reference to this publication is re- ordonnée à l' indication de la source 
La riproduzione del contenuto è sub- quested for reproduction of any data H e t o v e r n e m e n v a n gegevens is toege-
ordinata a l la citazione del la fonte staan mits met duideli jke bronvermelding 
Teil I 
Ernten auf dem Ackerland 
Partie I 
Récoltes des terres arables 
Vorbemerkungen 
(Texte en français, voir page 7) 
Der Teil I enthält Angaben über die Ernteflächen, die Hektarerträge und die Erzeugung auf dem Ackerland 
In den Ländern der Gemeinschaft für die Jahre 1955 bis 1962. Er setzt damit die in Heft Nr. 6 der „Agrar­
statistischen Mitteilungen" und in den Heften 1/1961 und 2/1962 der „Agrarstatistik" bereits veröffentlichten 
gleichartigen Angaben fort. 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß die in dem vorliegenden Heft enthaltenen Angaben zum Teil berichtigt 
wurden. Die Numerierung der Erzeugnisgruppen (Nr. 1 bis 51) ist die gleiche wie die in den vorstehend 
genannten Veröffentlichungen. Jedoch wurde Spelz (frühere Nr. 3) in den Winterweizen einbezogen; 
„Weizen insgesamt" trägt von nun an die Nummer 3 und die Untergruppen „Hartweizen" und „Weich­
weizen" die Nummern 4a bzw. Ab. 
Das Kapitel A „Zusammenfassung" gibt auf EWG­Ebene die Gesamtheit der Angaben von 1955 bis 1962 
sowie drei Durchschnitte für die Jahre 1950­52, 1955­57, 1960­62 wieder (Tabelle 1 bis 3). Es muß jedoch 
beachtet werden, daß in den Gesamtzahlen für jedes Erzeugnis nur die Länder eingeschlossen sind, in denen 
amtliche Erhebungen durchgeführt wurden. Welche Länder im einzelnen in den Summenzahlen enthalten 
sind, kann aus der Spalte „Länder" aufgrund der dort angebrachten Kreuze ( x ) entnommen werden. 
In der Tabelle 4 findet man ebenfalls Durchschnittswerte nach Ländern (1950­52, 1955­57, 1960­62) für die 
Haupterzeugnisse des Ackerlands. Diese Tabelle weist besonders deutlich die Tendenzen der bisherigen 
Entwicklung aus. Diese Tendenzen sind auch aus den Abbildungen auf den Seiten 8 bis 11 zu entnehmen. 
Wegen der großen Bedeutung der gezeigten Ergebnisse wird ausdrücklich auf diese Abbildungen und die 
Tabelle 4 hingewiesen. 
Das Kapitel Β „Ländertabellen" enthält für die Jahre 1955 bis 1962 für jedes einzelne der 51 Erzeugnisse 
die für jedes der Mitgliedsländer verfügbaren Statistiken. Diese entsprechen in allen Fällen den amtlichen 
Unterlagen der Länder. Dabei wurden die von den Mitgliedsländern nachträglich vorgenommen Berichtigungen 
früherer Angaben stets berücksichtigt und eingearbeitet. Angaben für die Vorkriegszeit (soweit verfügbar) 
und den Zeitraum für 1950 bis 1954 befinden sich in Heft 6 der „Agrarstatistischen Mitteilungen". 
Alle Zahlen, außer die für 1962, sind als endgültig zu betrachten. Im allgemeinen sind die Ziffern auf 1 000 ha 
(Ernteflächen), 100 kg (Erträge) und 1 000 t (Erzeugung) abgerundet worden. Sehr niedrige Zahlen wurden 
mit einer oder zwei Dezimalen angegeben. 
Die Zahlen wurden aus den Veröffentlichungen und Mitteilungen der Statistischen Zentralämter der Mit­
gliedsländer entnommen. Die Zahlen über Frankreich stammen aus dem Landwirtschaftsministerium. 
Remarques préliminaires 
(Deutscher Text siehe Seite 6) 
La partie I contient pour les années de 1955 à 1962 les données concernant les superficies, les rendements à 
l'hectare et la production des terres arables dans les pays de la Communauté. Elle constitue la suite des 
données déjà publiées dans les «Informations Statistiques Agricoles» N° 6 et dans les brochures « Statistique 
Agricole» N " 1/1961 et 2/1962. 
Il convient de préciser cependant que les renseignements contenus dans la présente brochure ont été en partie 
rectifiés. Le numérotage des groupes de produits (N° 1 à 51) se réfère au numérotage utilisé dans les ouvrages 
précédents. A signaler toutefois que l'épeautre (ancien N° 3) a été indu avec le blé d'hiver; le «blé total» 
porte dès lors le N° 3 et la ventilation «blé dur», «blé tendre» respectivement les Nos 4a et 4b. 
Le chapitre A «Récapitulation» donne à l'échelon communautaire l'ensemble des données de 1955 à 1962 
ainsi que trois séries de moyennes respectivement pour les années 1950­52, 1955­57, 1960­62 (tableaux 1 à 3). 
Il faut cependant tenir compte du fait que les sommes de chaque produit comprennent uniquement les pays 
où des recensements officiels ont été effectués. Les croix ( x ) mentionnées sous les rubriques renseignent sur 
les pays compris dans les différentes sommes. 
Dans le tableau 4 on trouvera également des moyennes par pays (1950­52, 1955­57, 1960­62) pour les princi­
paux produits des terres arables. Ce tableau met en évidence d'une façon particulièrement claire, les 
tendances de l'évolution jusqu'à présent. Ces mêmes tendances se dégagent aussi si l'on considère les graphi­
ques des pages 8 à 11. Vu l'importance significative des résultats indiqués, on les a exprimés clairement dans 
ces graphiques et dans le tableau 4. 
Le chapitre Β «Tableaux par pays» donne pour les années 1955 à 1962 les statistiques disponibles dans 
les pays­membres pour chacun des 51 produits. Dans tous les cas il s'agit de renseignements officiels commu­
niqués par les pays. Cependant les données sont modifiées ultérieurement en considérant les corrections 
apportées par les pays membres aux données communiquées auparavant. Les données pour la période d'avant­
guerre (dans la mesure où elles sont disponibles) et celles de 1950 à 1954 se trouvent dans la brochure N° 6 
des «Informations Statistiques agricoles». 
Tous les chiffres, sauf ceux de 1962, sont à considérer comme définitifs. En général, les chiffres ont été arrondis 
à 1 000 ha (superficie), à 100 kg (rendement) et à 1 000 t (production). Les nombres trop faibles ont été donnés 
avec une ou deux décimales. 
Les données ont été tirées des publications et des communications des Offices Statistiques des pays membres. 
Les chiffres pour la France proviennent du Ministère de l'Agriculture. 
Tendenzen in der Gemeinschaft 
Tendances dans la Communauté 
Ernteflächen · Superficies récoltées 
-180 
Erträge je ha · Rendements par ha 
— 180­









Gerste · Orge 
Mais · Maïs 
Getreide insgesamt ■ 
Weizen · Blé 
Cereales totales 
Roggen · Seigle 
Hafer · Avoine 
Reis · Riz 
01950­52 01955-57 01960-62 
Voir tableau pages 12­21 Siehe Tabelle auf Seiten 12­21 
Ernten in den Ländern 
Récoltes dans les Pays 
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Tendenzen in der Gemeinschaft 
Tendances dans la Communauté 
Ernteflächen · Superficies récoltées 
— 140­
Erträge je ha · Rendements par ha 




Τ Lég u mei te« 
**Betteroves îucr. 
■Autres p. d. t. 
Houblon 
·············· Pommes de terre hotiwei 
01950­52 01955­57 01960­62 01950­52 01955­57 01960-62 
Ernten Récoltes 
• 1950­52 ­ 100 
Zuckerrüben ■ Betteraves sucrières 
Hopfen* Houblon 
Andere Ölsaaten · Autres oléagineux 
Andere Kartoffeln · Autres pommes de terres 
Futterrüben ­ Betteraves fourragères 
Hülsenfrüchte · Légumes secs 
Frühkartoffeln * Pommes de terre hâtives 
Raps · Colza 
Tabak · Tabac 
01950­52 0 1955-57 01960­62 
Ernten in den Ländern 
Récoltes dans les Pays 
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Hülsenfrüchte 
MÌO t Légumes secs 
Frühkartoffe ln 
Mio t Pommes de te r re hâtives 
A n d e r e Kartoffe ln 
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Miot Betteraves fourragères 
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D E U T S C H L A N D B.R. 
rO Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
A : Zusammenfassung 
Partie I : Récoltes des terres arables 
A : Récapitulation 
No.2) Bezeichnungen 3) 
Länder/Pays 
D F Ι Ν Β L 





1 . Ernteflächen der Gemeinschaft in 1 000 h a ' ) 1 . Superficies récoltées dans la Communauté en 1 000 h a 1 ) 






















Winterweizen einschl. Spelz 
Sommerweizen . . . . 
Weizen 
davon Hartweizen . 
Weichweizen . 
Winterroggen . . . . 
Sommerroggen . . . . 
Roggen 
Wintermenggetreide 
Roggen und Wintermenggetreide 
Wintergerste 




Hafer und Sommermenggetreide 
Körnermais 
Andere Getreidearten . 
Getreide zus. (ohne Reis) 







































































































































































































































































1 438 p 
9 372 p 
1 093 p 
39 
1 538 p 
68 




2 834 p 
530 
3 364 p 













































9 786 p 
737 p 
f0 523 p 
1 433 p 





f 785 p 
628 
2 831 
3 686 p 
2 853 p 
473 
3 326 p 




















































































Wicken zur Körnergewinnung 































































































































































































































































Tabak . . . . 
Hopfen . . . . 
































































































































































































'} Soweit statistisch erfaßt (siehe Spalte „Länder"). 
a) Laufende Nummer der Tabellen des Teiles B. 
3) Gleichlautende Bezeichnungen in französischer Sprache siehe Seiten 14­15. 
*) Ohne Belgien bis einschl. 1958. 
5) Ohne Belgien bis einschl. 1959. 
*) Ohne „Andere Hülsenfrüchte" für Frankreich. 
7) Ohne Luxemburg. 
·) Ohne Niederlande. 
·) Ohne Deutschland (B.R.). 
,0) Einschl. Niederlande bis 1957. 
') Retenue par les statistiques (voir colonne « pays »). 
a) Numéros correspondant aux tableaux de la partie B. 
J) Définitions analogues en langue française, voir pages 14­15. 
4) Jusqu'en 1958, sans la Belgique. 
'■) Jusqu'en 1959, sans la Belgique. 
*) Sans les «Autres légumes secs» pour la France. 
7) Sans le Luxembourg. 
') Sans les Pays­Bas. 
·) Sans l'Allemagne (R.F.). 
,0) Y compris les Pays­Bas jusqu'en 1957. 
Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
A : Zusammenfassung 
Partie I : Récoltes des terres arables 
A : Récapitulation 
No.2) Désignations3) 
Länder/Pays 
D F I N B L 





2. Er t räge der Gemeinschaft in 100 kg/ha ') 2. Rendements dans la Communauté en 100 kg/ha 1) 
Getreide Céréales 
1 Blé d'hiver y compris épeautre 
2 Blé de printemps 
3 Blé 
4o soit blé dur 
4b blé tendre 
5 Seigle d'hiver 
6 Seigle de printemps . . . . 
7 Seigle 
8 Méteil 
9 Seigle et méteil 
10 Orge d'hiver 
11 Orge de printemps 
12 Orge 
13 Avoine 
14 Mélange de céréales d'été . 
f5 Avoine et mélange de céréales d'été . 
16 Maïs pour la graine . . . . 
17 Autres céréales 
18 Céréales totales (sans r iz ) . 
19 Riz (en riz décortiqué) . . . . 




















































































































































































































































































































































Hülsenfrüchte Légumes secs 
21 Pois . . . 
22 Pois fourragers 
23 Haricots . 






































































Lentilles . . . . 
Vesces . . . . 
Lupins . . . . 
Autres légumes secs . 
















































































Pommes de terres hâtives . 
Autres pommes de terre 
T o t a l pommes de te r re 
Betteraves sucrières . . . . 
Betteraves fourragères 
Rutabagas 
Carottes fourragères . . . . 
Choux fourragers 





























































































































































Colza d'hiver . 
Colza d'été 
Colza . . . . 
Navette 
Oei l lette . . . 
Autres oléagineux 
Tota l oléagineux 
Lin . . . . 
Chanvre 
Coton 



































































































































































































') Soweit statistisch erfaßt (siehe Spalte „Länder"). 
2) Laufende N u m m e r der Tabe l len des Teiles B. 
3) G le ich lautende Bezeichnungen in deutscher Sprache siehe Seiten 12­13. 
4) O h n e Belgien bis einschl. 1958. 
■) O h n e Belgien bis einschl. 1959. 
*) O h n e „ A n d e r e Hü lsenf rüchte" für Frankre ich . 
7 ) O h n e L u x e m b u r g . 
■) O h n e N i e d e r l a n d e . 
· ) O h n e Deutschland (B.R. ) . 
, e ) Einschl. N i e d e r l a n d e bis 1957. 
' ) Retenue par les statist iques (voir colonne « pays »). 
3) N u m é r o s correspondant aux t a b l e a u x de la par t i e B. 
s) Déf ini t ions analogues en langue a l l emande , vo i r pages 12­13. 
*) Jusqu'en 1958, sans la Belgique. 
s) Jusqu'en 1959, sans la Belgique. 
*) Sans les a Aut res légumes secs» pour la France. 
7 ) Sans le L u x e m b o u r g . 
· ) Sans les Pays­Bas. 
· ) Sans l 'A l lemagne (R.F . ) . 
, 0 ) Y compris les Pays­Bas jusqu'en 1957. 
Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
A : Zusammenfassung 
Partie I : Récoltes des terres arables 
A : Récapitulation 
No.2) Bezeichnungen 3) 
Länder/Pays 
D F Ι Ν Β L 





3. Ernten der Gemeinschaft in 1 000 t ') 3. Récoltes dans la Communauté en 1 000 t ' 
Getreide Céréales 
1 Winterweizen einschl. Spelz 
2 Sommerweizen 
3 Weizen 





8 Wintermenggetreide . . . . 





14 Sommermenggetreide . . . . 
Í5 Hafer und Sommermenggetreide . 
16 Körnermais 
17 Andere Getreidearten . . . . 
18 Getreide zus. (ohne Reis) 
19 Reis (in Halbrohreis) 


































































































































































































































































27 368 p 
2 288 p 
29 656p 
1 760 p 
27 896 p 
2 996 
92 






6 487 p 
1 584 
8 07fp 















































25 677 p 




4 073 p 
216 
4 289 p 
1 772 
7 983 
9 987 p 
6 237 p 
1 358 
7 595 ρ 
















































































Wicken zur Körnergewinnung 



































































































































































































45 739 p 


























45 351 ρ 
47 502 p 























Rübsen . . . . 
Mohn 






Hopfen . . . . 


































































































































































































') Soweit statistisch erfaßt (siehe Spalte „Länder") . 
3) Laufende Nummer der Tabellen des Teiles B. 
3) Gleichlautende Bezeichnungen in französischer Sprache siehe Seiten 14­15. 
*) Ohne Belgien bis einschl. 1958. 
s) Ohne Belgien bis einschl. 1959. 
6) Ohne „Andere Hülsenfrüchte" für Frankreich. 
T) Ohne Luxemburg. 
e) Ohne Niederlande. 
9) Ohne Deutschland (B.R.). 
,0) Einschl. Niederlande bis 1957. 
') Retenue par les statistiques (voir colonne « pays »). 
2) N u m é r o s c o r r e s p o n d a n t a u x t a b l e a u x de l a p a r t i e B. 
3) D é f i n i t i o n s a n a l o g u e s en l a n g u e f r ança i se , v o i r pages 14­1 S. 
* } J u s q u ' e n 1958, sans l a B e l g i q u e . 
s ) J u s q u ' e n 1959, sans la B e l g i q u e . 
6) Sans les « A u t r e s l égumes secs » p o u r l a F r a n c e . 
T) Sans le L u x e m b o u r g . 
' ) Sans les Pays­Bas. 
*) Sans l ' A l l e m a g n e (R.F. ) . 
10) Y c o m p r i s les Pays­Bas j u s q u ' e n 1957. 
Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
A : Zusammenfassung 
Partie I : Récoltes des terres arables 
A : Récapitulation 
Länder/Pays 
Fioche/Superficie 























4. Durchschnittliche Länderergebnisse 
bei wichtigen Erzeugnissen 
W e i z e n einschl. Spelz ( N o . 3) 






4. Moyennes par pays pour les 
principaux produits 
Blé y compris épeautre ( N o . 3) 
E W G / C E E 
Roggen und Wintermengget re ide ( N o . 9) 
Deutschland (B.R.) . . . 
France 



































































Seigle et métei l ( N o . 9) 
































































Gerste ( N o . 12) 
Deutschland (B.R.) 





O r g e ( N o . 12) 
































































Ha fe r und Sommermenggetre ide ( N o . 15) Avoine et mélange de céréales d 'é té ( N o . 15) 





































































Körnermais ( N o . 16) Maïs pour la graine ( N o . 16) 
Deutschland (B.R.) . . . . 




































































') 1962 noch vorläufig. ') 1962 encore provisoire. 
18 
Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
A : Zusammenfassung 
Partie I : Récoltes des terres arables 
A : Récapitulation 
Länder/Pays 
Fläche/Superficie 























noch : 4. Durchschnittl iche Länderergebnisse 
bei wichtigen Erzeugnissen 
4 (suite) : Moyennes par pays pour les 
principaux produits 
Andere Getre idearten ( N o . 17) 














Getreide zusammen (ohne Reis) ( N o . 18) 
Deutschland (B.R.) 






































































































Reis (in Halbrohreis) (No. 19) 










































































Hülsenfrüchte insgesamt ( N o . 29) 






Totaux légumes secs ( N o . 29) 




































































Nederland . . . . 
Belgique/België. 
Luxembourg 
30) Pommes de te r re hâtives ( N o . 30) 




























































') 1962 noch vorläufig. ') 1962 encore provisoire. 
19 
Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
A : Zusammenfassung 
Partie I : Récoltes des terres arables 
A : Récapitulation 
Länder/Pays 
Fläche/Superficie 























noch 4. : Durchschnittliche Länderergebnisse 
bei wichtigen Erzeugnissen 
A n d e r e Ka r t o f f e l n ( N o . 31) 






E W G / C E E 
Kartoffeln insgesamt ( N o . 







E W G / C E E 
Z u c k e r r ü b e n ( N o . 33) 





Luxembourg . . . . 
E W G / C E E 
F u t t e r r ü b e n ( N o . 34) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België. 
Luxembourg 
E W G / C E E 
Raps z u s a m m e n ( N o . 41) 






































































4 (suite) : Moyennes par pays pour les 
principaux produits 



































































































































































































































') 1962 noch vorläufig. ') 1962 encore provisoire. 
20 
Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
A : Zusammenfassung 
Partie I : Récoltes des terres arables 
A : Récapitulation 
Länder/Pays 
Fläche/Superficie 























noch 4. : Durchschnittliche Länderergebnisse 
bei wichtigen Erzeugnissen 
Andere Ölsaaten ( N o . 42-44) 






Insgesamt/Total . . . . 
Ölsaaten insgesamt ( N o . 45) 






E W G / C E E . 
Flachs ( N o . 46) 
Deutschland (B.R/ 
France . 





Tabak ( N o . 49) 
Deutschland (B.R.) 






Hopfen ( N o . 50) 
') 1962 noch vorläufig. 












































4 (suite) : Moyennes par pays pour les 
principaux produits 
























































































































































Chanvre ( N o . 50) 





















































') 1962 encore provisoire. 
3) Sans l'Allemagne (R.F.). 
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Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : GETREIDE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : CEREALES 







1 .Winterweizen einschl. Spelz 
a . Ernteflächen (1 000 ha) 






E W G / C E E 10 467 
b. Er t rag (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 28,9 
France 22,8 




E W G / C E E 22,3 
c. Erzeugung (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) 2 972 
France 10 082 




E W G / C E E 23 332 
1. Blé d'hiver y compris épeautre 







































































10 310 9 020 10 028ρ 







































































14 592 23 341 23 447 24 814 23 328 20 453 27 368p 
2. Sommerweizen 







E W G / C E E 







E W G / C E E 
2. Blé de pr intemps 


















































































































Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : GETREIDE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : CEREALES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : 2. Sommerweizen 2 (suite) : Blé de printemps 
c. Erzeugung (1 000 t ) 





Luxembourg . . . . 
E W G / C E E . . . . 

















































1 056 4 207 1 291 932 1 071 873 2 723 2 288p 
3. W e i z e n ( S u m m e von 1 und 2) 3. Blé ( s o m m e 1 et 2) 




























































b. E r t rag (100 kg/ha) 





Luxembourg . . . . 
E W G / C E E . . . . 

















































22,4 20,7 22,1 21,9 24,0 22,7 23,0 27,4p 
c. Erzeugung (1 000 t ) 





Luxembourg . . . . 





















































24 388 18 799 24 632 24 379 25 885 24 201 23 176 29 656p 
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Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : GETREIDE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : CEREALES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
4. Auftei lung des Weizens nach H a r t ­ und Weichweizen 
a. H a r t w e i z e n 
4. Répart i t ion du blé en blé dur et blé tendre 
a. Blé dur 
a . Ernteflächen (1 000 ha) 
b. Er t rag (100 kg/ha) 
c. Erzeugung (1 000 t ) 




























b. Rendement (100 kg/ha) 
France 






















































b. Weichweizen b. Blé tendre 
a . Ernteflächen (1 000 ha) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 

















































E W G / C E E 
b. Er t rag (100 kg/ha) 









































9 233 8 666 9 372p 



















E W G / C E E 
c. Erzeugung (1 000 t ) 





Luxembourg . . . . 
































25,9 25,0 24,7 29,8p 
































') Durch das Landwirtschafesministerium geschätzt. ') Chiffres évalués par le Ministère de l 'Agriculture. 
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Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : GETREIDE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : CEREALES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
5. Win te r roggen 5. Seigle d 'hiver 
























































Insgesamt/Total 23,8') 25,3') 26,2') 25,0') 27,6 29,0 21,5 27,4 































6. Sommerroggen 6. Seigle de printemps 




































































. . . ! 94 
. . . 0 

























') Ohne Belgien. 
') Angaben über die auf dieser Fläche erzeugten Mengen Hegen nicht vor. 
') Sans la Belgique. 
2) On ne dispose pas dc renseignements sur la production relative à cette 
superficie. 
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Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : GETREIDE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : CEREALES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
7. Roggen ( S u m m e von 5 und 6) 7. Seigle (somme 5 et 6) 
a . Ernteflächen (1 000 ha) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
E W G / C E E 
b. E r t rag (100 kg/ha) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
E W G / C E E 
c. Erzeugung (1 000 t ) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 

















































































































1 896 1 670 1 538p 



























20,3 25,2 ρ 



















4 772 5 020 5 067 4 928 5 030 4 963 3 382 3 875p 
8. W i n t e r m e n g g e t r e i d e 8. Méte i l 
a . Ernteflächen (1 000 ha) 
Deutschland (B.R.) . . . 
France 
Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
Insgesamt/Total . 
b. Er t rag (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) . . . 
France 



















a . Superficies récoltées (1 000 ha) 
70 84 64 56 
22 18 15 11 
1 1 1 1 
o I o o 










































Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : GETREIDE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : CEREALES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : 8. Wintermenggetreide 
c. Erzeugung (1 000 t ) 
8 (suite) : Méteil 














































9. Roggen und Wintermengget re ide (Summe von 7 und 8) 9. Seigle et métei l (somme 1 et 3) 
a. Ernteflächen (1 000 ha) 






























a . Superf ic ies récoltées (1 000 ha) 
1 495 1 400 i 1 246 1 147 
350 317 276 254 
68 62 60 56p 
144 152 120 107 
63 64 44 40 
4 4 4 2 
E W G / C E E 
b. Er t rag (100 kg/ha) 





Luxembourg . . . . 
E W G / C E E 


































































1 999 1 750 1 606p 





















































5 248 3 558 4 061 ρ 
10. Wintergers te 































10. O r a e d'hiver 





















565 603 647 633 646 600 
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Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : GETREIDE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : CEREALES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : 10. Wintergerste 
b. Ertrag (100 kg/ha) 
10 (suite) : Orge d'hiver 





































































































































































b. Ertrag (100 kg/ha) 





Luxembourg . . . . 
EWG/CEE . . . 
c. Erzeugung (1 000 t) 





Luxembourg . . . . 
EWG/CEE . . . 
11. Orge de printemps 







































































29,7 24,8 30,2 
















3 952 8 521 5 292 5 449 6 630 7 772 7 361 8 817 
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Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : GETREIDE 
Partie i : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : CEREALES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
12. Gerste ( S u m m e von 10 und 11) 
Italia 

























































a. Ernteflächen (1 000 ha) 
¡utschland (B.R.) . 
ance 
i l i  




b. Er t rag (100 kg/ha) 
;utschland (B.R.) . 
ance 
ilia 
5derland . . . . 
ilgique/België . 
xembourg . 
E W G / C E E . . 
c. Erzeugung (1 000 t ) 
12. O r g e (somme 10 et 11) 
a . Superficies récol tées (1 000 ha) 



























































































































13. H a f e r 
b. Ertrag (100 kg/ha) 





Luxembourg . . . . 
13. Avoine 






























































b. Rendement (100 kg /ha) 


























































Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : GETREIDE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : CEREALES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : 13. Hafer 13 (suite) : Avoine 






























































14. Sommermenggetre ide 14. Mélange de céréales d'été 
a . Ernteflächen (1 000 ha) a . Superficies récoltées (1 000 ha) 








































b. Er t rag (100 kg/ha) b. Rendement (100 kg/ha) 
















































































Def in i t i onen /Def in i t i ons : 
Deutschland (B.R.) : Sommermenggetreide. 
Nederland : Mengsels van granen. 
Belgique/België : Mélange de céréales d'été. 
Luxembourg : Céréales secondaires en mélange. 
30 
Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : GETREIDE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : CEREALES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
15. H a f e r und Sommermenggetre ide 
( S u m m e von 13 und 14) 
15. Avoine et mélange de céréales d'été 
(somme 13 et 14) 

































































b. Er t rag (100 kg/ha) 





Luxembourg . . . . 
E W G / C E E 
c. Erzeugung (1 000 t ) 





Luxembourg . . . . 










































































































E W G / C E E 8 743 9 696 7 420 7 347 7 185 7 472 7 242 8 071 ρ 
16. Körnermais 







E W G / C E E 







E W G / C E E 















































































2 181 2 000p 



















Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : GETREIDE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : CEREALES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : 16. Körnermais 16 (sulte) : Maïs pour la graine 
c. E rzeugung (1 000 t ) 





Luxembourg . . . . 
E W G / C E E . . . 









































4 346 5 184 4 913 5 363 5 720 6 648 6 433 5 173p 
17. A n d e r e G e t r e i d e a r t e n (ohne Reis) 17. A u t r e s céréales (sans r iz ) 
I tal ia 


















































I n s g e s a m t / T o t a l . 





I n s g e s a m t / T o t a l . 
Definitionen/Definitions : 
France : Autres céréales, sarrasin, millet, sorgho 
Italia : A l t r i cereali. 
32 
a . Super f ic ies récol tées (1 000 ha) 















































































Belgique/België : Sarrasin. 
Luxembourg : Sarrasin. 
Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : GETREIDE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : CEREALES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
18. Getre ide zusammen (ohne Reis) 
( S u m m e von 3­9­12­15­16­17) 
a . Ernteflächen (1 000 ha) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
E W G / C E E . . 
b. Er t rag (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België 












































































































EWG/CEE . . . 
c. Erzeugung (1 000 t ) 









































24,9 ¡ 23,4 26, Ep 



















E W G / C E E 48 319 48 868 49 539 49 796 53 058 53 712 49 915 58 113p 
19. Reis ( in Halbrohreis) 19. Riz (en r iz décort iqué) 



















c. Erzeugung (1 000 t ) 
France 3) 
Ital ia 
. Superficies récoltées (1 000 ha) 
33 | 33 31 
129 l 123 119p 
162 156 150 ρ 






































c. Production (1 000 t ) 
75 95 96p 
528 595 554p 
Insgesamt/Total eos 631 623 737 | 742 603 690 650p 
') Que//e : Landwirtschaftsministcnum (D.S.A.). 
Ί) Da der Ertrag aus Zahlen zweier verschiedenes Quellen errechnet; wurde, 
sind gewisse Vorbehalte angebracht. 
') Quelle : O.N.l.C. 
1) Source : Ministère de l 'Agriculture (D.S.A.). 
2) Le r e n d e m e n t é t a n t ca lcu lé à p a r t i r des n o m b r e s é m a n a n t de d e u x sources 
d i f f é ren tes , une c e r t a i n e rése rve d o i t ê t r e obse rvée . 
a) Source : O . N . l . C . 
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Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : GETREIDE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : CEREALES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
20. Getreide Insgesamt (einschl. Reis) 
(Summe von 18 und 19) 
20. Céréales totales (y compris riz) 
(somme 18 et 19) 
a. Ernteflächen (1 000 ha) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
EWG/CEE . . . . 
b. Ertrag (100 kg/ha) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
EWG/CEE . . . . 
c. Erzeugung (1 000 t) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
EWG/CEE . . . . 




















































































21 749 21 515 21 855p 






















































25,0 23,5 26,9 ρ 



















49 123 49 499 50 162 50 531 53 795 54 315 50 605 58 763 ρ 
34 
Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : HÜLSENFRÜCHTE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : LEGUMES SECS 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
21. Speiseerbsen 21. Pois 
a. Ernteflächen (1 000 ha) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
E W G / C E E . . . . 
b. Er t rag (100 kg/ha) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
E W G / C E E . . . . 
c. Erzeugung (1 000 t ) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
E W G / C E E . . . . 


































































































































































217,0 154,5 201,3 163,3 186,8 196,4 144,3 136,3p 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Spetseerbsen zum Ausreifen bestimmt. 
France : Pois secs de plein champ. 
Italia : Pisello per granella. 
Nederland : Groene erwten, schokkers. 
Belgique/Belgîë : Pois secs. 
Luxembourg : Pois. 
22. Fu t te re rbsen 22. Pois fourragers 





. . I 4 ,2 
. . I 104,7 
I 2,0 

































b. Er t rag (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) ! 17,8 
Italia ! 5,5 
Nederland j 30,5 
Insgesamt/Total 6,4 






























Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : HÜLSENFRÜCHTE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : LEGUMES SECS 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : 22. Futtererbsen 22 (suite) : Pois fourragers 




































Deutschland (B.R.) : Futtererbsen zum Ausreifen bestimmt. 
Italia : Ceca, cicerchia. 
Nederland : Kapucijners en grauwe ertwen. 
23. Speisebohnen 23. Har icots 
a . Ernteflächen (1 000 ha) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
E W G / C E E . . . . 
b. Er t rag (100 kg/ha) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 




































































































E W G / C E E . . . 
c. Erzeugung (1 000 t ) 





Luxembourg . . . . 
E W G / C E E . . . 
Production (1 000 t ) 
242,4p 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Speisebohnen zum Ausreifen bestimmt. 
France : Haricots secs de plein champ. 
Italia : Fagiuolo per granella. 
Nederland : Bruine en wit te bonen. 
Belgique/België : Haricots secs. 
Luxembourg : Haricots (fèves). 
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Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : HÜLSENFRÜCHTE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : LEGUMES SECS 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
24. Ackerbohnen 24. Féveroles 
a. Ernteflächen (1 000 ha) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 




























































585,4p E W G / C E E 
b. Er t rag (100 kg/ha) 























































E W G / C E E 9,3 6,5 10,9 9,8 9,2 8,4 8,3 9,5p 
c. Erzeugung (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 





















































E W G / C E E 584,3 395,1 692,2 609,1 578,0 533,8 494,6 557,2p 
Def in i t ionen/Def in i t ions : 
Deutschland (B.R.) : Ackerbohnen zum Ausreifen bestimmt. 
France : Fèves et féveroles sèches de plein champ. 
Italia : Fava per granella. 
Nederland : Veldbonen. 
Belgique/België : Féveroles (grosses et petites). 
Luxembourg : Féveroles. 
25. Linsen 25. Lentilles 
a. Ernteflächen (1 000 ha) a . Superficies récoltées (1 000 ha) 






















































Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : HÜLSENFRÜCHTE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : LEGUMES SECS 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : 25. Linsen 





Franco : Lentilles sèches de plein champ 
25 (suite) : Lentilles 
c. Production (1 000 t ) 


























Italia : Lenticchia. 
26. W i c k e n zur Körnergewinnung 
a. Ernteflächen (1 000 ha) 
Deutschland (B.R.) . . . 
Italia 










26. Vesces pour la graine 

























dgl . ohne Belgien/sans la Belgique 






























































































Deutschland (B.R.) : Wicken zur Körnergewinnung. 
Italia : Veccia. 
Luxembourg : Vesces. 
27. Lupinen zur Körnergewinnung 
a. Ernteflächen (1 000 ha) 
Deutschland (B.R.) . . . 
Italia 












































27. Lupins pour la graine 




dg l . ohne Belgien/sans la Belgique 
38 
Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : HÜLSENFRÜCHTE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : LEGUMES SECS 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : 27. Lupinen zur Körnergewinnung 
b. Er t rag (100 kg/ha) 
27 (suite) : Lupins pour la graine 























































Deutschland (B.R.) : Süßlupinen zur Körnergewinnung. Italia : Lupino. 
28. Übr ige Hülsenfrüchte 
a. Ernteflächen (1 000 ha) 
Deutschland (B.R.) . . . 
France 
Italia 






















28. Autres légumes secs 



























































































































Def in i t ionen/Def in i t ions : 
Deutschland (B.R.) : Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht zur KÖrner­
gewinnung. 
France : Autres légumes secs dc plein champ. 
Italia : Al t re leguminose. 
Luxembourg : Mélange de céréales et de légumes secs. 
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Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : HÜLSENFRÜCHTE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : LEGUMES SECS 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
29. Hülsenfrüchte insgesamt 
( S u m m e von 21 bis 28) 
29. To taux légumes secs 
(somme 21 à 28) 
a . Ernteflächen (1 000 t ) 






E W G / C E E . . . . 
b. Er t rag (100 kg/ha) 




Belgique/België . . . 
Luxembourg 
E W G / C E E . . . 
c. Erzeugung (1 000 t ) 

















































1 533,3 1 304, 1 256,3p2) 
Rendement (100 kg/ha) 
































































') Flächen, für welche Erzeugungszahlen vorhanden sind. 
f) Ohne ,,Übrige Hülsenfrüchte" für Frankreich. 
') Superficies pour lesquelles on dispose de données de production. 
2) Sans les ce autres légumes secs» pour la France. 
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Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : 
KNOLLEN­ UND WURZELFRÜCHTE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : 
PLANTES TUBERCULIFERES ET RACINES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
30. Frühkartoffeln 30. Pommes de te r re hâtives 
I tal ia 
Nederland 
Belgique/België 

























































a. Ernteflächen (1 000 ha) 
¡utschland (B.R.) 
ance 




b. Er t rag (100 kg/ha) 





Luxembourg . . . . 
E W G / C E E . . . 
c. Erzeugung (1 000 t ) 





Luxembourg . . . . 
E W G / C E E . . . 
a . Superficies récoltées (1 000 ha) 



















































































142 138 137 ρ 



















2 121 2 345 2 060 2 114 1 961 2 236 2 109 2 109 ρ 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Frühkartoffeln. 
France : Pommes de terre primeurs ou hâtives. Italia : Patata primaticcia. 
Nederland : Vroege aardappelen. 
Belgique/België : Pommes de terre hâtives. 
Luxembourg : Pommes de terre hâtives. 
31. Andere Kartoffeln 31. Autres pommes de te r re 
a. Ernteflächen (1 000 ha) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
E W G / C E E . . . . 

















































2 558 2 574 2 490 2 421 2 409 2 373 2 290 2 241 ρ 
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Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : 
KNOLLEN­ UND WURZELFRÜCHTE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : 
PLANTES TUBERCULIFERES ET RACINES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : 31. Andere Kartoffeln 31 (suite) : Autres pommes de terre 
b. Er t rag (100 kg/ha) 





Luxembourg . . . . 
E W G / C E E . . . 
c. Erzeugung (1 000 t ) 





Luxembourg . . . . 
E W G / C E E . . . 









































































































44 491 50 472 47 583 42 962 41 722 47 191 43 124 45 739p 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Mittelfrühe, mittelspäte und späte Kartoffeln. 
France : Pommes de terre pour la semence, de féculerie ou de distillerie. 
Italia : Patata comune. 
Nederland : Consumptie en voederaardappelen (inel. poot­ en fabrieksaard­
appelen). 
Belgique/België : Pommes de terre mi­hâtives et tardives (sans plants de pom­
mes de terre). 
Luxembourg : Pommes de terre mi­hâtives et tardives. 
32. Kartoffeln insgesamt 
( S u m m e von 30 und 31) 
32. T o t a l des pommes de te r re 
( somme 30 et 31) 
a. Ernteflächen (1 000 ha) 
lutschland (B.R.) . 
ance 
Μα 
¡derland . . . . 
Igique/België 
xembourg . 
E W G / C E E . . 
b. Er t rag (100 kg/ha) 






























































2 395 ρ 

































































Teil 1 : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : 
KNOLLEN­ UND WURZELFRÜCHTE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : 
PLANTES TUBERCULIFERES ET RACINES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1962 
noch : 32. Kartoffeln ¡ngesamt 
(Summe von 30 und 31) 
32 (suite) : Tota l des pommes de terre 
(somme 30 et 31) 
c. Erzeugung (1 000 t ) 





Luxembourg . . . . 
E W G / C E E . . . 

















































46 612 52 817 49 643 45 076 43 683 49 427 45 233 47 848p 
33. Zuckerrüben 33. Betteraves sucrières 
a. Ernteflächen (1 000 ha) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 




















































1 001 ρ E W G / C E E 
b. Er t rag (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 




















































b. Rendement (100 kg/ha) 
E W G / C E E 
c. Erzeugung (1 000 t ) 





Luxembourg . . . . 
c. Production (1 000 t ) 


















































Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : 
KNOLLEN­ UND WURZELFRÜCHTE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : 
PLANTES TUBERCULIFERES ET RACINES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
34. Fut terrüben 34. Betteraves fourragères 
a. Ernteflächen (1 000 ha) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
E W G / C E E . . . . 
b. Er t rag (100 kg/ha) 
ïutschland (B.R.) . 
ance 
ilia 
ederland . . . . 
ilgique/België 
ixem bourg . 
E W G / C E E . . 






Luxembourg . . . . 
E W G / C E E . . . 









































1 455 1 462 1 389 1 355 1 306 1 305 1 304 1 276 







































































































35. Kohlrüben 35. Rutabagas 
a. Ernteflächen (1 000 ha) 




Belgique/België . . . . 
Luxembourg 
E W G / C E E . . . . 
') Ohne Niederlande. 
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Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : 
KNOLLEN­ UND WURZELFRÜCHTE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : 
PLANTES TUBERCULIFERES ET RACINES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : 35. Kohlrüben 35 (suite) : Rutabagas 










































































































36. Futtermöhren 36. Carottes fourragères 



































































































283 | 268 
217 ' 206 
• 







c. Erzeugung (1 000 t ) 





Luxembourg . . . . 

















































376 E W G / C E E 
') Ohne Niederlande. 
45 
Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : 
KNOLLEN­ UND WURZELFRÜCHTE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : 
PLANTES TUBERCULIFERES ET RACINES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
37. Futterkohl 37. Choux fourragers 




































c. Erzeugung (1 000 t ) 




















































38. Andere Knollen­ und W u r z e l f r ü c h t e 38. Autres plantes tuberculifères et racines 










































































































Def in i t i onen /Def in i t i ons : 
Deutschland (B.R.) : Andere Arten. 
France : Navets fourragers et topinambours. 
Nederland : Overige knol­ en wortelgewassen (Pootbieten, kool­ en knol­
rapen, landbouwwortelen). 
Belgique/België : Navets racines et feuilles. 
Luxembourg : Autres plantes et racines. 
46 
Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : 
HANDELSGEWÄCHSE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : 
PLANTES INDUSTRIELLES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
I 
1962 
39. W i n t e r r a p s 39. Co lza d ' h i v e r 
a . E rn te f l ächen (1 000 ha ) a . Super f ic ies récol tées (1 000 ha ) 
Deutschland (B.R.) 

































b. E r t r a g (100 k g / h a ) 
Deutschland (B.R.) 
Belgique/België 







































































40. S o m m e r r a p s 40. C o l z a d 'é té 





































































c. E rzeugung (1 000 t ) c. P r o d u c t i o n (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
France 































Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : 
HANDELSGEWÄCHSE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : 
PLANTES INDUSTRIELLES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
41 . Raps zusammen 
( S u m m e von 39 und 40) 







E W G / C E E 







E W G / C E E 







E W G / C E E 
41 . T o t a l colza 
(somme 39 et 40) 







































































91,0 107,3 | 136,8p 
b. Rendement (100 kg/ha) 
21,7 20,7 24,2 
15,0 15,0 18,8p 
13,6 14,6 16,0 
27,0 25,1 25,0 
































17,6 17,6 20,8p 






























































b. E r t rag (100 kg/ha) 




c. Erzeugung (1 000 t ) 
42. Navet te 







































































Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : 
HANDELSGEWÄCHSE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : 
PLANTES INDUSTRIELLES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 





































a. Ernteflächen (1 000 ha) 
. . . . 
. 
b. Er t rag (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Nederland . . . . 
Insgesamt/Total . 
c. Erzeugung (1 000 t ) 
a. Superficies récoltées (1 000 ha) 




















































































































a. Ernteflächen (1 000 ha) 
l
¡ l . . . . 
I
. 
b. Er t rag (100 kg/ha) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België 
Insgesamt/Total . 
c. Erzeugung (1 000 t ) 
a . Superficies récoltées (1 000 ha) 













































































France : Tournesol, lin oléagineux et autres oléagineux. 
Italia : Girasole, arachide, ricino, sesamo, soia. 
Nederland : Mostaardzaad. 
49 
Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : 
HANDELSGEWÄCHSE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : 
PLANTES INDUSTRIELLES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
45. Ölsaaten insgesamt 
( S u m m e von 41 bis 44) 
45. To ta l oléagineux 
(somme 41 à 44) 
a. Ernteflächen (1 000 ha) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 





















































b. Er t rag (100 kg/ha) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 













































E W G / C E E 14,9 15,1 15,5 13,6 15,0 15,9 15,9 18,5p 
c. Erzeugung (1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 













































E W G / C E E 201,0 231,7 320,0 334,4 256,4 234,5 275,8 378,2p 
46. Flachs (Lein) 46. Lin (filasse) 
a . Ernteflächen (1 000 ha) 
France 
Italia 
lino per t ig l io . . . . 
lino per seme . . . . 
Totale 
Nederland 


























a. Superficies récoltées (1 000 ha) 





















141,0 136,8 116,6 90,8 71,9 104,7 101,0 119,7p 
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Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : 
HANDELSGEWÄCHSE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : 
PLANTES INDUSTRIELLES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : 46. Flachs (Lein) 
b. Er t rag (100 kg/ha) 
France 
Italia 
lino per t ig l io 









c. Erzeugung (1 000 t ) 
France 
Italia 
lino per t ig l io 










France : Lin (filasse). 
Italia : Lino (tiglio). 









































b. Rendement (100 kg /ha ) 



































































8,0 8,0 8,2p 
e. Production (1 000 t ) 






















104,5 90,2 69,3 54,3 49,3 
Nederland : (vezelvlas). 
Belgique/België : lin (paille). 
83,8 80,7 97,9p 
47. Hanf 
a. Ernteflächen (1 000 ha) 
France 
Italia 
canapa per t ig l io 
canapa per seme 
Totale 
Insgesamt/Total 
b. Er t rag (100 kg/ha) 
France (filasse) 
Italia (tiglio) 
canapa per t igl io 




















a . Superficies récoltées (1 000 ha) 






































13,5 14,8 16,6p 
b. Rendement (100 kg/ha) 










10,3 11,6 9,8 9,6 9,3 9,4 11,1 10,2p 
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Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : 
HANDELSGEWÄCHSE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : 
PLANTES INDUSTRIELLES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch : 47. Hanf 
c. Erzeugung (1 000 t ) 
France (filasse) 
Italia (tiglio) 
canapa per t ig l io 
canapa per seme 
Totale 
Insgesamt/Total 





















c. Production (1 000 t ) 































































48. Baumwol le 
a. Ernteflächen (1 000 ha) 
. 
b. Er t rag (100 kg/ha) 
. 
c. Erzeugung (1 000 t ) 
49. Tabak 
a. Ernteflächen (1 000 ha) 
Deutschland (B.R.) 












a. Superficies récoltées (1 000 ha) 
b. Rendement (100 kg/ha) 
c. Production (1 000 t ) 
49. Tabac 

































89,2 89,3 89,2 88,6 91,0 86,1 73,0 62,1p 














































Teil I : Ernten auf dem Ackerland 
Β : nach Erzeugnissen : 
HANDELSGEWÄCHSE 
Partie I : Récoltes des terres arables 
Β : par produits : 
PLANTES INDUSTRIELLES 
Länder/Pays 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
noch 
c. Erzeugung (1 000 t ) 





















49 (suite) : Tabac 

















Insgesamt/Total 157,6 154,2 163,1 157,8 165,6 141,5 70,7 97,3p 
Quelle : S.E.I.T.A. (Service d'Exploitation Industrielle du tabac et des 
allumettes). 
') Source : S.E.I.T.A. (Service d'Exploitation Industrielle du tabac et des 
allumettes). 
50. Hopfen 
a. Ernteflächen (1 000 ha) 
b. Er t rag (100 kg/ha) 
c. Erzeugung (1 000 t ) 
50. Houblon 
a. Superficies récoltées (1 000 ha) 




































































c. Production (1 000 t ) 
































51. Zichorien ( W u r z e l n ) 
a. Ernteflächen (1 000 ha) 
b. Er t rag (100 kg/ha) 
c. Erzeugung (1 000 t ) 
51 . Chicorée à café 


























































































In diesem Teil werden die in den „Agrarstatistischen Mitteilungen" Nr. 9 sowie in den Heften „Agrarstatistik" 
Nr. 2/1961 und Nr. 2/1962 veröffentlichten Zahlen über die Gemüseerzeugung in den EWG-Ländern auf den 
neuesten Stand fortgeführt. Der Aufbau der Tabellen richtet sich stark nach dem der Hefte 2/1961 und 2/1962 
der „Agrarstatistik". Soweit es notwendig war, wurden jedoch geringfügige Änderungen zur Verbesserung 
oder Vervollständigung der vorhandenen Statistiken vorgenommen. Die Zahlen für 1962 haben bei einigen 
Ländern vorläufigen Charakter, ohne daß dies besonders gekennzeichnet wurde. 
Es wird insbesondere auf die Vorbehalte hingewiesen, die in den obengenannten Heften sowie in den „Stati-
stischen Informationen,, Nr. 4/1960 (Seiten 317-349) veröffentlich worden sind. In der Tat sind die Statistiken 
über die Gemüseerzeugung zwischen den Mitgliedsländern der EWG in manchen Fällen kaum direkt mitein-
ander vergleichbar. Die wiedergegebenen Zahlen entsprechen jedoch den „offiziellen" nationalen Angaben, 
die zum Teil sehr unterschiedliche Qualität besitzen. 
Bezüglich der französischen Zahlen ¡st auf die Bemerkungen des Heftes „Agrarstatistik" Nr. 2/1962 auf Seite 65 
zu verweisen, da im Jahre 1961 die Statistiken über Anbau und Ernte an Gemüse in Frankreich erheblich aus-
geweitet wurden. Seit diesem Jahre ist die Erzeugung an Gemüse aufgeteilt worden nach Erzeugung in den 
Erwerbsgärtnereien, im Zwischenanbau und im beigeordneten Anbau. Diese neue Aufteilung konnte in Heft 
2/1962 der „Agrarstatistik" jedoch zunächst noch nicht voll berücksichtigt werden. Es konnten daher bisher 
nur zusammengefaßte Ergebnisse veröffentlicht werden. 
In dem jetzt vorliegenden Heft wird erstmalig für Frankreich eine vollständige Übersicht über die neue aus-
führliche Fassung der Gemüsestatistiken gebracht, und zwar sowohl für das Jahr 1961 als auch für das Jahr 
1962. Bei Vergleichen mit den Unterlagen früherer Jahre muß darauf Rücksicht genommen werden, daß die 
ab 1961 eingeführten Neuerungen in vielen Fällen keinen direkten Vergleich mit den Ergebnissen früherer 
Jahre zulassen. 
Partie II 
Production de légumes 
Remarques préliminaires 
Dans cette partie on trouve une mise à jour des données publiées dans les «Informations de la Statistique 
Agricole» N° 9, et dans les brochures «.Statistique Agricole» N° 2/1961 et N° 2/1962 concernant la production 
de légumes dans les pays de la C.E.E. Les tableaux ont été établis d'une manière presque identique à ceux des 
N " 2/1961 et 2/1962 de la «Statistique Agricole». De légères modifications pour améliorer ou compléter les 
statistiques disponibles ont cependant été introduites dans la mesure où cela s'avérait nécessaire. Sans être 
spécialement désignées, les données de 1962 ont un caractère provisoire pour quelques pays. 
Il convient d'attirer spécialement l'attention sur les réserves publiées dans les brochures susmentionnées ainsi 
que dans les «Informations Statistiques» N° 4/1960 (pages 295-333). En effet il est presque impossible dans 
certains cas de comparer directement les statistiques concernant la production de légumes entre les pays mem-
bres de la C.E.E. Les nombres publiés correspondent cependant aux données nationales «officielles» qui sont 
en grande partie de qualité très différente. 
En ce qui concerne les nombres français il convient de signaler les remarques figurant à la page 65 de la bro-
chure «Statistique Agricole» N° 2/1962. En effet les données de production de légumes en France ont été 
sensiblement étendues. Depuis 1961 les renseignements concernant la production légumière ont été subdivisés 
en cultures maraîchères, cultures dérobées et cultures associées. Cette nouvelle subdivision n'a pu être intro-
duite entièrement dans la brochure «Statistique Agricole» N° 2/1962. Seuls les résultats globaux ont été 
publiés jusqu'à présent. 
Pour les années 1961 et 1962, on publie pour la première fois dans la présente brochure, les résultats complets 
d'après la nouvelle présentation adoptée en France pour les statistiques des légumes. Il faudra cependant 
tenir compte du fait que les innovations introduites depuis 1961 ne permettent pas, dans beaucoup de cas, 
la comparaison directe avec les données des années précédentes. 
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A : Récapitulation 
Länder/Pays 1953 1) 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1 . Gesamterzeugung an Gemüse 1. Production tota le de légumes 
a. in 1 000 t 
Deutschland (B.R.) . 
France . 




a. en 1 000 t 







































































b. Durchschnitt 1953/55 = 100 b. Moyenne 1953/55 = 100 
Deutschland (B.R.¡ 
France 











































































2. Markterzeugung an Gemüse in 1 000 t 2. Production de légumes pour le commerce, en 1 000 t 
Deutschland (B.R.) . 
France . 











































































3. Gemüseerzeugung für den Eigenverbrauch 
in 1 000 t 
3. Production de légumes pour l 'autoconsommation 
en 1 000 t 
Deutschland (B.R.) . 












































































') Angaben für 1950 bis 1952 siehe „Agrarstat ist ik, , Nr. 2/1962, Seite 55. 
3) Ergebnis der Statistik der Erzeugung nach einzelnen Gemüsearten. 
3) Geschätzte Erzeugung in den Familiengärten. 
') Pour les données de 1950 à 1952 voir «Statistique Agricole» N a 2/1962, 
page 55. 
a) Résultat de la statistique sur la production des différentes sortes de 
légumes. 
3) Production estimée des jardins familiaux. 
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A : Récapitulation 
No. 
Gemüseart 















EWG 5 ) 
CEE5) 
4. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
in t nach Ländern, 
soweit statistisch er faßt ') 2) 
4. Production statistiquement connue ') 2) 
pour le commerce des différentes sortes 





Wirsingkohl Choux de Savoie 
Grünkohl Choux verts 
Rosenkohl Choux de Bruxelles 
Blumenkohl Choux-fleurs 
Andere Kohlarten 5) 
Autres genres de choux5) 
Kohl zusammen (Summe 1-7 
Total des choux (Somme 1-7) 
Kohlrabi 

















































































































1 456 800 
1 467 000 






























































































1 196 530 
1 257 016 










1 083 389 
1 291 636 
1 068 499 
3 182 874 
3 438 981 
2 878 627 
810 572 
975 210 
1 019 986 
Fußnoten aul Seite 59. Notes, voir page 59. 
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A : Récapitulation 
No. 
Gemüseart 















EWG 5 ) 
CEE5) 
noch : 4. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
in t nach Ländern, 
soweit statistisch erfaßt ' ) 2 ) 
4 (suite) : Production statistiquement connue ' ) 2 ) 
pour le commerce des différentes sortes 














































































































































































































































































Fußnoten auf Seite 59. Notes, voir page 59. 
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A : Récapitulation 
No. 
Gemüseart 














EWG 5 ) 
CEE5) 
noch : 4. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
in t nach Ländern, 
soweit statistisch erfaßt ' ) 2 ) 
4 (suite) : Production statistiquement connue ' ) 2 ) 
pour le commerce des différentes sortes 










Chicorée Wl t loof 
Artichauts 
Gurken 









Sonstige Gemüsearten s) 
























































') Vergleiche Fußnote 1 von Tab. 5. 
*) Zahlen früherer Jahre für die EWG als Ganzes in Tabelle 5. Zahlen für die 
einzelnen Länder in den „Agrarstatistischen Mit tei lungen" Nr. 9, Seiten 38 
bis 48, sowie in „Agrars ta t is t ik " Nr. 2/1961 und Nr. 2/1962. 
J) Díe erheblichen Differenzen zwischen den Erzeugungszahlen für 1960 und 
1961 in Frankreich werden verursacht durch die ab 1961 erfolgte Einbe­
ziehung des beigeordneten Anbaus, des Mischanbaus und des Gemüsebaus 
ín Erwerbsgärten. Selbstverständlich beeinflußt dies auch die Summen 
für die EWG. 
*) Summe der vorhandenen Länderzahlen. 
*) Vergleiche auch Fußnote 3. 










2 428 400 
2 676 000 







1 191 019 
1 221 629 






















































3 074 078 
3 534 317 
3 582 991 
1 682 775 
1 743 397 




') Voir note 1, tab. 5. 
*) Les données des années précédentes pour la C.E.E. dans l'ensemble figurent 
dans le tableau 5, celles des divers pays se trouvent dans les «Informations 
de la Statistique Agricole» N" 9, pages 38 à 48, dans la «Statistique 
Agricole» ND 2/1961 et N" 2/1962. 
3) Les différences importantes entre les données de production de 1960 et 
1961 en France proviennent du fait qu'à part ir de 1961 toutes les cultures 
associées, dérobées et maraîchères ont été considérées. Il est bien évident 
que ceci influence également les totaux pour la C.E.E. 
*) Somme des données disponibles par pays. 
■) Voir également la note 3. 
') Ou position collective de différentes sortes. 
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A : Récapitulation 
No. Gemüseart 
Länder/Pays2) 
D F Ι Ν B L 
1953 : 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 4) 1962 Sortes de légumes 
5. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten in der 
Gemeinschaft, soweit statistisch e r f a ß t 1 ) , in 1 000 t 
5. Production statist iquement connue ') pour le commerce 







































Rote Rüben 6) 
Möhren * ) . 
Schwarzwurzeln 
Sellerie 5) . 













Gurken *) . 
Rhabarber 
Tomaten . 
30 i Melonen 
; . 










































































































































































































































































































































































































1 369,0 ; 
1 577,4 ! 
! 
1 308,2 24.6 
13 534,3 


































Choux de Savoie 
Choux verts 
Choux de Bruxelles 5) 
Choux­fleurs 
Autres choux 
Total des choux 
Choux­raves 
Betteraves potagères *) 
Carottes 6) 













Chicorée Wi t loo f 6 ) 
Artichauts 







Sonstige Gemüsearten . 
Gemüsearten 
zusammen ' ) 
franz. Erzeugung 10) . 




























































Tota l des différentes 
sortes ' ) 
Production française '") 
Total ') 
') Für Frankreich wird von 1953 bis einschl. 1960 nur die Erzeugung im Feldgemüsebau, jedoch 
nicht die übrige Markterzeugung nach einzelnen Gemüsearten angegeben. Ab 1961 werden 
dagegen sowohl die Erzeugung im Feldgemüsebau als auch die übrige Markterzeugung betrachtet 
(vergi. Tab. 2, Seite 65 f.). Die italienischen Zahlen beziehen sich auf die Gesamterzeugung an 
einzelnen Gemüsearten, ohne Erzeugung in den Familiengärten (vergi. Seite 70 f.). 
') Länder, für die in der Nachkriegszeit statistische Angaben über die Erzeugung vorhanden und 
nebenstehend einbezogen sind (Nach dem Stand von 1961). — Abweichungen sind durch Klammern 
gekennzeichnet und durch die Fußnoten, die bei dem Namen des Erzeugnisses angebracht sind, 
erläutert. 
3) Angaben für 1950 bis 1952 siehe „Agrars ta t is t ik " Nr. 2/1962, Seiten 60 und 61. 
*) Zahlen mit denen der vorhergehenden Jahre nicht voll vergleichbar (verg!. Fußnote 1, Frankreich). 
5) Zahlen in Klammern : ohne Frankreich. 
*) Zahlen in Klammern : 1950­1957 = ohne Italien und Frankreich; 1958­1960 = ohne Frankreich. 
T) Zahl in Klammern : einschl. Belgien. 
") Zahlen in Klammern : 1950­1954 = ohne Italien, Belgien und Ftankreich; 1955­1957 = ohne 
Italien und Frankreich; 1958­1960 = ohne Frankreich. 
*) Soweit eine Unterteilung nach einzelnen Gemüsearten vorliegt. Eventuelle Differenzen in der 
Summenbildung erklären sich aus den vorgenommenen Abrundungen. 
10) Übrige Markterzeugung (vergi. Fußnote 1, Frankreich), für die eine Unterteilung nach einzelnen 
Gemüsearten nicht vorliegt. 
" ) Unterteilung nicht mehr erforderlich, da ab 1961 die französische Statistik über die gesamte 
Markterzeugung auch nach den einzelnen Gemüsearten untergliedert w i rd . 
') Pour la France, de 1953 à 1960, seule la production de légumes de plein champ peut être ventilée 
d'après les différentes sortes de légumes, tandis que l'autre production pour le commerce ne 
peut pas être indiquée. A part ir de 1961 cependant la production de légumes de plein champ 
ainsi que l'autre production pour le commerce sont considérées (voir tabi. 2, page 65). Les nom­
bres pour l'Italie se réfèrent à la production totale des différentes sortes de légumess ans la pro­
duction des jardins familiaux (voir page 70). 
3) Pays pour lesquels existent des données de production pour la période d'après­guerre. Ces 
données sont comprises ci­dessus (d'après la situation en 1961). — Les données incomplètes sont 
signalées par des parenthèses et expliquées par les notes qui figurent en regard du nom du 
produit. 
3) Pour les données de 1950 à 1952 voir «Statistique Agricole» N" 2/1962, pages 60 et 61. 
*) Les nombres ne sont pas entièrement comparables à ceux des années précédentes (voir note 1» 
France). 
5) Nombres entre parenthèses : sans la France. 
*) Nombres entre parenthèses : 1950­1957 = sans l'Italie et la France; 1958­1960 = sans la France. 
7) Nombre entre parenthèses : y compris la Belgique. 
■) Nombres entre parenthèses : 1950­1954 = sans l'Italie, la Belgique et la France; 1955­1957 = 
sans l'Italie et la France; 1958­1860 = sans la France. 
*) Dans la mesure où l'on dispose d'une ventilation suivant les différentes sortes de légumes. Les 
éventuelles différences dans les totaux proviennent du fait que les chiffres ont été arrondis. 
,0) Autre production pour le commerce pour laquelle une ventilation suivant les différentes sortes 
de légumes n'est pas disponible (voir note 1, France). 
" ) Une ventilation n'est plus nécessaire, étant donné qu'a part ir de 1961, les statistiques françaises 
de la production totale pour le commerce sont également ventilées suivant les différentes sortes 
de légumes. 
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Partie II : Production de légumes 
Β : Tableaux par pays 
A r t der Erzeugung 
1960 
ha 100 kg/ha 
1961 
ha 100 kg/ha 
1962 
ha 100 kg/ha 
1 . D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1. Gesamte rzeugung an Gemüse (e insch l . Saar land) 1 . P roduc t i on t o t a l e de légumes (y c o m p r i s la Sar re ) 
Markterzeugung 






























') Im Ertrag stehende Flächen. 
3) Schätzung (durch Ableitung aus anderen verwandten Zahlen errechnet; 
vergi. „Agrarstatistische Mitteilungen,, Nr. 9, Seite 73). 
') Superficies en production. 
3) Estimation (obtenue par déduction en prenant comme base des chiffres 
apparentés, voir «Informations de la Statistique Agricole» N° 9, page 73) 
2. M a r k t e r z e u g u n g an e inze lnen G e m ü s e a r t e n 
(e insch l . Saa r land ) 
2. P roduc t i on de légumes p o u r le c o m m e r c e , 



















Herbstweißkohl . . . . 
Dauerweißkohl 
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Partie II : Production de légumes 
Β : Tableaux par pays 
No. Gemüsearten 
1960 
ha 100 kg/ha 
1961 
ha 100 kg/ha 
1962 
ha 100 kg/ha 
noch : DEUTSCHLAND (B.R.) (suite) 
noch : 2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
(einschl. Saarland) 
2 (suite) : Production de légumes pour le commerce, 
ventilée par sortes (y compris la Sarre) 





























No. 9 zusammen. 
Rote Rüben. 
Frühe Möhren . 
Späte Möhren . 
No. 11 zusammen 
Schwarzwurzeln 
Sellerie . . . . 





No. 16 zusammen 
Winterkopfsalat . 
Frühjahrskopfsalat 
Win te r und Frühjahrskopf­
salat unter Glas . . . . 
Sommer­ u. Herbstkopfsalat . 
No. 17 zusammen 






























































































































































































































































































































Fußnoten auf Seite 64. Notes, voir page 64. 
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Β : Tableaux par pays 
No. Gemüsearten 
1960 
ha 100 kg/ha 
1961 
ha 100 kg/ha 
1962 
ha 100 kg/ha 
noch : DEUTSCHLAND (B.R.) (suite) 
noch : 2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
(einschl. Saarland) 
2 (suite) : Production de légumes pour le commerce 







Einlegegurken . . . . 
Schälgurken : 
im Freiland . . . . 
unter Glas . . . . 
Zusammen . . . . 
No. 27 zusammen 
Rhabarber 
Tomaten : 
im Freiland . . . . 
unter Glas . . . . 
Zusammen . . . . 
Meerrettich 
Sonstige Arten . . . . 
No. 32 zusammen 
Gemüse insgesamt : 
im Freiland . . . . 
unter Glas . . . . 
Zusammen 














































1 243 657 
47 500 













































1 245 823 
51 300 













































1 147 602 
48 700 
1 196 302 
') Spargel. 
') Einschl. Winterwirsing. 
3) Im Ertrag stehende Flächen. 
') Asperges. 
a) Y compris les choux de Savoie d'hi' 
3) Superficies en production. 
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Β : Tableaux par pays 
Nature 
de la production 
1960 
1 000 ha 100 kg/ha 1 000 t 
1961 
1 000 ha 100 kg/ha 1 000 t 
1962 
1 000 ha 100 kg/ha 1 000 t 
2. F R A N C E 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 1. Production tota le de légumes 
Production pour le commerce 
De plein champ : 
culture principale. 
culture associée . 
culture dérobée . 
Culture maraîchère ' ) . 
Champignons et truffes. 
Sous­total 
Production des jardins fami l iaux2 ) 




















































') Erzeugung auf Flächen und in Gärten, die regelmäßig für die Erzeugung 
von Gemüse für den Verkauf bestimmt sind. 
7) In Gärten der landwirtschaftlichen Betriebe und außerhalb der landwirt­
schaftlichen Betriebe. 
') Teilweise unvollständige Angaben. 
*) Lediglich Champignonkulturflächen. 
') Production des jardins et terres régulièrement consacrée à la vente de 
produits maraîchers. 
3) Dans les jardins des exploitations agricoles et en dehors des exploitations 
agricoles. 
3) Données partiellement incomplètes. 
*) Superficies des champignons cultivés seulement. 
2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 2. Production de légumes pour le commerce 
No. Sortes de légumes 
1960 
ha 100 kg/ha 
1961 
ha 100 kg/ha 
1962 
ha 100 kg/ha 
10 
Choux à choucroute 
Choux de Bruxelles* 
Culture principale 
Maraîchage . 





Total . . . 




Total . . . 









Total . . . 
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Β : Ländertabellen 
Partie II : Production de légumes 
Β : Tableaux par pays 
No. Sortes de légumes 
1960 
ha 100 kg/ha t 
1961 
ha 100 kg/ha t 
1962 
ha 100 kg/ha t 
noch : FRANCE (suite) 










Navets potagers* : 
Culture principale 
Culture a s s o c i é e . . . . 
Culture d é r o b é e . . . . 
Maraîchage 
Total 
Total n" 10 : 
Culture principale. 
Culture associée . . . . 












Cul ture principale . 
Total 





Culture principale . 
Culture a s s o c i é e . . . . 
Culture dérobée. 
Ai l : 
Culture principale . 
Culture a s s o c i é e . . . . 
Total 
Oignons : 
Cul ture principale . 
Culture a s s o c i é e . . . . 
Total 
Echalotes* : 
Culture principale . 
Total 
Total No. 16 : 
Culture principale. 
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Β : Tableaux par pays 
Sortes de légumes 
1960 
ha 100 kg/ha 
1961 
ha 100 kg/ha t 
1962 
ha 100 kg/ha 
noch : FRANCE (suite) 
noch : 2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 2 (suite) : Production de légumes pour le commerce 











Total . . . 





Total . . . 





Total . . . 
Haricots à écosser* : 
Culture principale 
Culture associée . 
Culture dérobée. 
Maraîchage . 
Total . . 





Total . . 
Fèves* : 
Culture associée. 
Maraîchage . . . . 
Total 
Asperges : 
Culture principale . 
Culture associée. 
Maraîchage . . . . 
Total 
Endives (chicorée wi t loof)* 
Culture principale . 
Maraîchage . . . . 
Total 
Artichauts : 
Culture principale . 
Culture associée. 
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Sortes de légumes 
1960 
ha 100 kg/ha t 
1961 
ha 
noch : FRANCE (suite) 
noch : 2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 2 
Concombres* : 
Cul ture principale . 
Total 
Cornichons* : 
Culture principale . 
Total 








Culture principale . 
Culture a s s o c i é e . . . . 




Cul ture principale . 
Cul ture a s s o c i é e . . . . 
Maraîchage 
Total 
Tota/ No. 30 : 
Culture principale. 
Culture associée . . . . 





Culture principale . 
Maraîchage 
Courges et citrouil les* : 
Culture principale . 
Culture a s s o c i é e . . . . 















































100 kg/ha t 










































































ha 100 kg/ha t 
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Β : Tableaux par pays 
No. Sortes de légumes 
1960 
ha 100 kg/ha 
1961 
ha 100 kg/ha 
1962 




noch : FRANCE (suite) 
noch : 2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 2 (suite) : Production de légumes pour le commerce 
Poivrons* : 
Maraîchage . . . 343 83 2 830 459 107 
Cressonnières 
Autres : 
Cultures légumières de plein 
champ 
Cultures maraîchères . 
Tota/ No. 32 : 
Culture principale. 
Culture associée . 
Culture dérobée . 
Maraîchage 
Total . . . 
Total des cultures légumières 
De plein champ : 
culture principale, 
culture associée 
culture dérobée . 
Culture maraîchère. 
Champignons et truffes 














2 699 940 
38 4Ó0 
1 995 000 
29 020 
































2 870 310 
13 460 
97 090 
2 232 630 
32 510 































2 754 420 
9 090 
124 030 
2 174 590 
34 513 
5 096 643 
') Alle Salatarten. 
r) Summe des vorhandenen Angaben. Diese Summe weicht von der offi­
ziellen Summe ab, da hier Champignons, Trüffel, Kresse und die Position 
32 „Anderes" mit einbezogen sind. 
') Teilweise unvollständige Angaben. 
*) Lediglich Chompignonkulturflächen. 
Bemerkung : Die mit einem * gekennzeichneten Produkte wurden 19ό1 
zum ersten Mal erhoben. 
') Således de toutes natures. 
2) Total des données disponibles. Ce total diffère du total officiel de pro-
duction, les champignons et truffes, les cressonnières et la position 32 
«autres» ayant été inclus ¡ci. 
*) Données partiellement incomplètes. 
*) Superficies des champignons cultivés seulement. 
Remarques : Les produits marqués du signe * ont été recensés pour la 
première fois en 1961. 
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Natura della produzione 
1960 
1 000 ha 100 kg/ha 1 000 t 
1961 
1 000 ha 100 kg/ha 1 000 t 
1962 
1 000 ha 100 kg/ha 1 000 t 
3. I T A L I A 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 1 . Production tota le de légumes 
1. Produzione complessiva di ortaggi 
Produzione di ortaggi 1) . . . 














141,6 7 993 
727 
8 750 
') Weitere Einzelheiten in Tabelle 2. 
2) N i c h t nach e inze lnen G e m ü s c a r t e n a u f g e t e i l t . 
3) A u f d iesen F lächen w e r d e n a u c h O b s t u n d 
a n d e r e G a r t e n g e w ä c h s e a n g e b a u t . 
' ) Per d e t t a g l i p i ù a m p i ved i t a v o l a 2. 
2) P r o d u z i o n e di o r t a g g i n o n r i p a r t i t a pe r specie. 
3) Su ques te supc r f i c i i f r u t t i e a l t r i o r t a g g i s o n o 
e g u a l m e n t e c o l t i v a t i . 
' ) P o u r p lus de d é t a i l s , v o i r t a b l e a u 2. 
! ) Sans v e n t i l a t i o n p a r so r t es de l é g u m e s . 
J) Sur ces super f i c ies , les f r u i t s e t a u t r e s c u l t u r e s 
h o r t i c o l e s s o n t é g a l e m e n t cu l t i vés . 
2. Erzeugung an einzelnen Gemüsearten 
(Ohne Erzeugung in den Fami l iengärten) 
2. Production de légumes ventilée par sortes 
(sans la production des jardins fami l iaux) 
2. Produzione di ortaggi r ipar t i t a per specie 
(senza la produzione degli or t i fami l ia r i ) 
No. Specie di ortaggi 
1960 
ha 100 kg/ha 
1961 
ha 100 kg/ha 
1962 



















Cavolfiore . . . . 
Cavolo 
Cavolfiore e cave/o 









Fava fresca . 
Asparago . 
Radicchio ') . 
Carciofo 































































































ι 140 890 
89,8 | 416 900 
152,8 54 000 

















































212,5 2 692 100 
Fußnoten : Siehe folgende Seite. Note : Vedi pagina seguente. Notes : Voir page suivante. 
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No. Specie di ortaggi 
1960 
ha 100 kg/ha 
1961 
ha 100 kg/ha 
1962 
ha 100 kg/ha 













noch : 2. Erzeugung an einzelnen Gemüsearten 
(ohne Erzeugung in den Familiengärten) 
2 (suite) : Production de legumes ventilée par sortes 
(sans la production des Jardins familiaux) 
Cocomero 
Popone 
No. 30 totale 
Funghi 2) : 
dei boschi 






Tartuf i 2Y) : 
dei boschi 





Indiv ia ' ) 
No. 32, senza rape 3) 
Indivia, lattuga e radicchio ' ) . 
Or tagg i tota le , senza 
rape 3 ) 
2. (segue) : Produzione di ortaggi r ipar t i ta per specie 
(senza la produzione degli or t i famil iari) 
18 540 
13 382 








































1 191 019 
632 100 











































1 221 629 
608 300 











































1 180 137 
660 700 
7 993 057 
*) Für die Positionen Kopfsalat (17), Chicoree (25) 
und Endivien (32) werden d¡2 Anbauflächen 
nicht einzeln festgestellt; deshalb sind am Ende 
der Tabelle die Zahlen für Anbauflächen, Er­
träge und Erzeugung noch einmal für die drei 
Positionen zusammen aufgeführt. 
s) Da das Forstjahr vom 1. Apr i l bis zum 31. März 
jeden Jahres zählt, hat es sich als notwendig 
erwiesen, die Produktionsangaben für Forster­
zeugnisse um ein Jahr zu verschieben, um sie 
mit den im Laufe des entsprechenden italieni­
schen Landwirtschaftsjahres (1 . Nov.­30 Okt.) 
erhobenen Angaben in Übereinstimmung zu 
bringen. Aus Platzmangel war es nicht möglich, 
die in den „Agrarstatistischen Mitteilungen,, 
Nr. 9/1960 und den Nummern 2/1961 und 2/1962 
der . .Agrarstat isttk" veröffentlichten Angaben 
zu berichtigen. Die Reihe der berichtigten 
Angaben wird jedoch in einer späteren Publika­
tion veröffentlicht werden. Es ist dennoch 
möglich, daß der Leser die genauen Produk­
tionsangaben errechnet, indem er die Produk­
tion der Forsterzeugnisse eines Jahres in die 
Spalte des folgenden Jahres aufnimmt (Beispiel : 
die Produktion von 1958 auf 1959 übertragen, 
die von 1959 auf 1960 usw.). 
J) Rüben werden in den anderen EWG­Ländern 
nicht als Gemüse, sondern als Hauptfeld­
früchte betrachtet. Sie sind daher nicht in der 
Summe enthalten. 
*) In frischem Zustand. 
') Non esistono dati concernenti le singole super­
Mei delle voci : lattuga (17), radicchio (25) e 
indivia (32), ma soltanto un dato dell'insieme 
delle superfici delle citate colture ed è perciò 
che i dati sono r iportat i ancora una volta alla 
fine della tavola. 
a) Siccome l'annata forestale va dal 1 " aprile al 
31 marzo di ogni anno, si è presentato necessa­
rio spostare d'un anno i dati di produzione dei 
prodott i forestali, allo scopo di farli concordare 
con i dati ri levati nel corso dell'annata agricola 
rispettiva (1 novembre­30 ottobre). Per man­
canza di spazio non è stato possibile di rettificare 
i dati pubblicati nell'opuscolo «Informazioni 
della statistica agricola» N° 9/1960 e negli 
opuscoli «Statistica agricola» N° 2/1961 e 
2/1962. La serie dei dati rettif icati sarà tuttavia 
pubblicata in una prossima pubblicazione. Tutta­
via è possibile al lettore di calcolare i dati di 
produzione esatti, posponendo i dati dei pro­
dott i forestali nella colonna dell'anno successivo 
(p. es. : la oroduzione del 1958 nel 1959, quella 
del 1959 nel 1960, etc.). 
*) Negli a l t r i paesi della C.E.E. le rape non ven­
gono considerate come ortaggi, ma come 
coltivazioni erbacee e foraggere e, perciò, non 
sono comprese nel totale. 
*) Allo stato fresco. 
') Il n'existe pas de données séparées concernant 
les superficies des postes : laitues (17), chi­
corée (25) et endives (32), mais seulement une 
donnée d'ensemble de ces superficies, c'est 
pourquoi ces données sont reprises encore une 
fois à la fin du tableau. 
*) L'année forestière allant du 1 " avril au 31 mars 
de chaque année, il s'est avéré nécessaire de 
décaler d'un an les données de production de 
produits forestiers, afin de les faire concorder 
avec les donné­S relevée au cours de l'année 
agricole respective ( 1 " nov. au 30 occ). Par 
manque de place il n'a pas été possible de 
rectifier les données publiées dans les «Infor­
mations de la Statistique Agricole» N" 9/1960, 
et dans les brochures «Statistique Agricole» 
N" 2/1961 et 2/1962. La série des données recti­
fiées sera c­.pendant publiés dans une future 
publication. Il est toutefois possible au lecteur de 
calculer les données de production exactes, en 
introduisant la production de produits forestiers 
d'une année dans la colonne de l'année sui­
vante (ex. : reporter la production de 1958 en 
1959, celle de 1959 en 1960, etc.). 
3) Dans les autres pays de la C.E.E., les betteraves 
(rape) ne sont pas considérées comme légumes, 
mais bien comme culture principale, elles ne 
sont donc pas considérées dans le total . 
*) A l'état frais. 
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Teeltwijze 
Oppervlakten (ha) 
1960 1961 1962 
Produktie (1 000 t) 
1960 1961 1962 
4. N E D E R L A N D 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 1. Production tota le de légumes 
Handelsproduktie ') : 
In de open grond . 
onder glas 2) . . . . 
Tezamen 
Produktie van eigen tu in 3) 
Total 


















') Weitere Einzelheiten über die erzeugten Men­
gen in Tabelle 2, über die Anbauflächen in 
Tabelle 3. 
) Flächenzahlen laut ..Centraal Bureau voor de 
Statistiek", aber ohne Frühkartoffeln und ohne 
Erdbeeren. 
3) Ohne Unterteilung nach einzelnen Gemüse­
arten. 
') Meer bijzonderheden over de geproduceerde 
hoeveelheden in tabel 2; over de betedde 
oppervlakten in tabel 3. 
2) C i j f e r s o v e r de o p p e r v l a k t e n vo lgens he t " C e n ­
t r a a l B u r e a u v o o r de S t a t i s t i e k , , m a a r z o n d e r 
v r o e g e a a r d a p p e l e n en z o n d e r a a r d b e i e n . 
3) Z o n d e r o n d e r v e r d e l i n g n a a r v e r s c h i l l e n d e 
s o o r t e n . 
' ) P o u r p lus de d é t a i l s c o n c e r n a n t les q u a n t i t é s 
p r o d u i t e s , v o i r t a b l e a u 2 ; c o n c e r n a n t les supe r ­
f icies cu l t i vées , t a b l e a u 3. 
a) Super f ic ies d ' a p r è s le « C e n t r a a l B u r e a u v o o r 
de S t a t i s t i e k » , mais sans p o m m e s de t e r r e 
p r i m e u r s e t sans f ra ises . 
J ) Sans s u b d i v i s i o n se lon les d i f f é ren tes so r tes . 
2. Anlieferungen von Gemüse an die Veil inge 
und Markterzeugung in Tonnen 
2. Arr ivages de légumes pour la vente à la criée 
et production pour le commerce, en tonnes 
2. Vei l ingaanvoer van groenten en handelsproduktie 
in tonnen 
No. Groentesoorten 







1961 of 1961/62 
































W i t t e kool * . . 
Spitskool 
No. 1 tezemen . 
Rode koel * . . 
Savoolekool * . 





Kroten * . . . 
Peen * ') . . . 
Schorseneren * 
Selderij * 
Prei * . . . . 
Uien en sjalotten * 
Sla 
Veldsla * . . . 
Andijvie . . . . 
Spinazie . . . . 
Dorperwten. 
Peulen . . . . 
































































































































2 415 82 909 
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No. Groentesoorten 
1960 of 1960/61 






1961 of 1961/62 













noch : NEDERLAND (suite) 
noch : 2. Anlieferungen von Gemüse an die Veilinge 
und Markterzeugung in Tonnen 
2 (suite) : Arrivages de légumes pour la vente 
à la criée et production pour le commerce, en tonnes 






















Prinsessebonen 2) . 
No. 22 tezamen . 
Tuinbonen 
Asperges . . . . 
Witloof * 
Komkommers . 
Augurken . . . . 
No. 27 tezamen . 
Rabarber . . . . 
Tomaten . . . . 
Meloenen *) . . . 
Champignons . 
Ramenas . 
Raapstelen . . . . 
Radijs 





No. 32 tezamen . 

















































































































































1 410 100 
A n m e r k u n g : Die mit einem Seern (*) gekenn­
zeichneten Zahlen sind aus den monatlichen 
Meldungen über die Anlieferungen so zusammen­
gerechnet worden, daß die jeweils den Ernten 
aus einer Wachstumsperiode entsprechen. Die 
übrigen Zahlen sind identisch mit den Zahlen 
nach Kalsnderjahren ; die Wachstumsperiodcn 
dieser Gemusoarten liegen so, daß die Wieder­
gabe von Kalenderjahreszahlen keine wesentli­
che Abweichung gegenüber einer Darstellung 
nach Wachstumsperioden mit sich bringt. 
') Einschl. Karotten und Möhren. 
3) Einschl. Speckbohnen und Prunkbohnen. 
') Einschl. Gartenbohnen. 
*) Melonen werden in der niederländischen Pro­
duktionsstatistik zur Gruppe „Obs t " , dagegen 
in der EWG­Statistik zur Gruppe „Gemüse" 
gezählt. 5) In dieser Summe sind „knol len en rapen,,, díe 
in der niederländischen Originals ta tistik mit 
aufgeführt sind, nicht berücksichtigt worden. 
*) Hinzugefügt, da der Veilingvcrlcauf freiwill ig 
oder nur zum Teil obligatorisch ¡st. 
7) Einschl. Vertragsanbau der Nichtmitglieder. 
·) Marktproduktion an Champignons geschätzt 
auf Grund eingeholter Auskünfte. 
Quelle : Produktschap voor Groenten en fruit. 
O p m e r k i n g : De cijfers van de met een sterretje (*) 
aang:d j ide produkten zijn zodanig uit de 
maandelijkse gegevens betreffende de afleve­
ringen berekend, dat zij de handelsproduktie 
van de desbetreffende oogst weergeven. De 
overige gegevens hebben betrekking op het 
kalenderjaar omdat bij dsze groentesoorten de 
afzet geheel in hetzelfde kalenderjaar plaats 
vindt als de oogst. 
') Met inbegrip van bospeen en rode winterwor­
telen. 
3) Met inbegrip van spekbonen en pronkbonen. 
5) Met inbegrip van sperziebonen. 
*) Meloenen worden in de Nederlandse produktie­
statistiek tc t de groep "fruit , , , in de EEG­
statistiek daarentegen tot de groep „groenten" 
gerekend. 
s) In dit totaal zijn „knollen en rapen", die in de 
oorspronkelijke Nederlandse statistiek zijn 
opgevoerd, niet in aanmerking genomen. 
b) Toegevoegd wenens geen of onvolledige veil­
plicht. 
7) Inclusief contractteelt van de niet aangeslotenen. 
e) Handelsproduktie van champignons geraamd 
volgens ingewonnen informatie. 
Bron : Produktschap voor Groenten en fruit. 
Remarque : Pour faire concorder les données de 
production d'une récolte avec celles d'une 
période de croissance les nombres marqués d'un 
astérisque (*) ont été calcules à part i r des ren­
seignements mensuels sur les arrivages. Les 
autres nombres sont identiques aux données 
par années civiles; les périodes de croissance de 
cas sortes de légumes s'étendent de telle sorte 
qu'il n'y a pas de différence marquante entre la 
présentation des données par année civile et 
celle par période de croissance. 
') Y compris carottes. 
3) Y compris haricots phénomènes et haricots 
d'Espagne. 
3) Y compris haricots verts. 
*) Dans les statistiques néerlandaises de la pro­
ducrion les melons sont comptes dens le groupe 
«f ru i ts», par contre dans les stutistiques de la 
C.E.E. ils sont comptes dans le groupe « légumes ». 
s) Dans ce total les «knollen en rapen» indiquées 
dans les statistiques originales néerlandaises ne 
sont pas prises en considération. 
b) Ajouté en raison du fait que la vente à la criée 
est facultative ou partiellement obligatoire. 
7) Y compris la culture sous contrat des non­
affiliés. 
') Production de champignons pour le commerce, 
évaluée d'après les renseignements reçus. 
Source ; Produktschap voor Groenten en Fruit. 
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No. Groentesoorten 2) 1960 1961 1962 No. Groentesoorten 1960 1961 1962 









3. S ta t is t i sch festgestellte Anbauflächen ') 
für die Markterzeugung in ha 
3. Superficies (en ha) relevées ') en vue de 
la production pour le commerce 
W i t t e kool : 
vroege (fa), 




Rode kool : 
vroeqe (b). 











zomer (b) . 
herfst (c) . 
onder glas (a) 








Peen en rode winterworte len 
A'damse bak (c) . . . 
rode winterwortelen (c) 




Prei (c) . . . 
Uien en sjalotten : 
Zi lveruien (fa) 
poot­ en plantuien 
zaai­uien (b) . 
Tezamen 
3. Statistische vastgestelde oppervlakten ') 




















































































17 I Sla (onder glas) (a) 






















open grond (c) 
onder glas (a) 
Tezamen 
Spinazie (onder glas) (a) . 
Doperwten 
Peulen 









Wi t loo f wortelen (b) . . . 




No. 27 tezamen 
Rabarber 
Tomaten (onder glas) (b) 
Meloenen (onder glas) (fa) 
Champignons . . . . 
Raapstelen . . . . 
Radijs (onder glas) (a) 
Peterselie . . . . 
Kervel 
Pastinaken . . . . 



































































') Zu verschiedenen Zeitpunkten des Jahres 
ermittelte Flächen . 
a) Die zwischen Klammern stehenden Buchstaben 
haben folgende Bedeutungen : 
(a) = Erhebung im Februar. 
(fa) = Erhebung im Mai. 
(c) = Erhebung im Juli. 
3) Ohne Erdbeeren. 
*) Anbau auf Grund von Verträgen mit der Kon­
servenindustrie. 
3) Einschl. Hülsenfrüchte angebaut cuf Grund von 
Verträgen mit der Konservenindustric. 
') Oppervlakten vastgesteld op verschillende t i jd­
stippen van het jaar. 
3) De letters tussen haakjes hebben volgende 
betekenis : 
(a) = telling Ín februari. 
(b) = telling Ín mei. 
(c) = telling in jul i . 
3) Zonder aardbeien. 
*) Op contract geteeld voor de conservenindustrie. 
s) Inclusief peulvruchten op contract geteeld voor 
de conservenindustrie 
') Superficies relevées à différentes époques de 
l'année. 
3) Les lettres entre parenthèses ont la signification 
suivante : 
(o) = recensement en février. 
(fa) = recensement en mai. 
(c) = recensement en juillet. 
a) Sans les fraises. 
a) Cultivé sous contrat pour les industries de 
conserves. 
s) Y compris les légumes à cosses cultivés sous 
contrat pour les industries de conserves. 
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Nature de la production 
Superficie (ha) 
1960 1961 1962 
Production «) (1 000 t) 
1960 1961 1962 
5. B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 1. Production tota le de légumes 
Légumes pour le commerce') : 
de plein air 
sous verre 
Sous­total 
Légumes pour l'usage famil ial 2) : 
dans les exploitations recensées 







































') Weitere Einzelheiten in Tabelle 2. 
' ) Ohne Unterteilung nach einzelnen Gemüscarten. 
3) Wi rd nicht jedes Jchr ermittelt . Für 1960, 1961 und 1962 wurde das Ergebnis 
von 1959 eingesetzt. 
'} Schätzungen. 
') Pour plus de détails, '.'.'ir tableau 2. 
2 i Sans Ventilation par sortes de légumes. 
2) N'est pas recensé annuellement. Pour 1960, 1961 et 1962 les ré 
1959 ont été indiqués. 
A) Estimations. 
Amtl ich festgestellte Gemüseflächen und 
geschätzte Markterzeugung 
2. Superficies officielles de légumes et 
production estimée pour le commerce 
Sortes de légumes 
Superficies (ha) 
1960 1961 1962 
Production (t) ') 








Choux de Savoie 
Choux de Bruxelles 
Choux­fleurs : 
de plein air . 
sous verre 
Total . . . 




Céleris blancs . 
Céleris raves 
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N° Sortes de légumes 
Superficies (ha) 
1960 1961 1962 
Production (t) ' ) 
1960 1961 1962 2) 
noch : BELGIQUE/BELGIË (suite) 
noch 2 : Amtl ich festgestellte Gemüseflachen 
und geschätzte Markterzeugung 
2 (suite) : Superficies officielles de légumes 
et production estimée pour le commerce 
14 Poireaux 
16 Oignons 
17 Salade pommée, laitue 
19 Endives frisées et scaroles 
20 Epinards 
21 Pois verts 
pour l'industrie de conserves . 
pour consommation à l 'état frais 
Total 
22 Haricots verts 
pour l' industrie de conserve . 
pour consommation à l 'état frais 
Total 
24 Asperges 
25 Chicorée V 
29 Tomates 
de plein air 
sous verre 
Total 
32 Autres légumes : 
de plein air . 
sous verre 
Total . . . . 
T o t a l des légumes 
dont : 
légumes de plein air 
légumes sous verre 
Bemerkungen : Es handelt sich um die Anbauflächen, die anläßlich der 
Landwirtschaftszählung am 15. Mai jeden Jahres angegeben werden. Es 
ist wahrscheinlich, daß die tatsächlichen Flächen bedeutend höher sind 
(siehe „Statistische Informationen,, Nr. 4/1960). Die Produktionsangaben 
beruhen auf Schätzungen eines beratenden Ausschusses. Sie sind auf kei­
nen Fall mit den Flächenangaben vergleichbar. 
') Schätzungen. 
a) Die Angaben für 1962, die auf anders gearteten Schätzungen beruhen, sind 
nicht vollkommen mit denen der vorhergehenden Jahre vergleichbar. 
3) Einschl. Blumenkohl unter Glas. 

































































































































Remarque : Les superficies sont celles indiquées lors des recensements agri­
coles au 15 mai de chaque année, il est probable que les superficies réelles 
sont beaucoup plus élevées (voir «Informations Statistiques» N° 4/1960). 
Les données de production sont basées sur les estimations d'une commission 
consultative, elles ne sont en aucun cas comparables aux données de 
superficie. 
') Estimations. 
3) Les données pour 1962, basées sur des estimations d'un nouveau genre, 
ne sont pas entièrement comparables avec celles des années précédentes. 
3) Y c o m p r i s les c h o u x ­ f l e u r s sous v e r r e . 
4) N o n c o m p r i s les c h o u x ­ f l e u r s sous v e r r e . 
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Nature de la production 
Superficies (ha) 
1960 1961 1962 
Production (t) 
1960 1961 1962 
6. L U X E M B O U R G 
1. Gesamterzeugung an GemUse 1. Production totale de légumes 
Production pour le commerce ') 
Production à usage famil ial 2) 
Tota l 
') Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums; die hier ausgewiesenen 
Flächen sind ganz wesentlich höher als die am 15. Mai eines jeden Jahres 
gemeldeten Flächen (vg!. Tab. 2). 
3) Annahme des Landwirtschaftsministeriums, daß die Erzeugung für den 
Familienbedarf dreimal so hoch ist wie die Markterzeugung. 









') Estimation du Ministère de l 'Agriculture; les superficies indiquées ici sont 
sensiblement plus élevées que celles recensées au 15 mai de chaque année 
(voir tableau 2). 
3) Il est supposé par le Ministère de l 'Agriculture que la production à usag 
familial est trois fois plus élevée que la production pour le commerce. 
2. Markterzeugung an einzelnen 
Gemüsearten 
2. Production de légumes pour le commerce, 

















Sortes de légumes 
Autres choux 
Total des choux 
Carottes en bottes 









































































































































































In diesem Teil werden die in den „Agrarstatistischen Mitteilungen" Nr. 9 sowie in den Heften ,,Agrarstatistik" 
Nr. 2/1961 und 2/1962 veröffentlichten Zahlen über die Obsterzeugung in den EWG-Ländern auf den neuesten 
Stand fortgeführt. Der Aufbau der Tabellen richtet sich stark nach den Heften 2/1961 und 2/1962 der „Agrar-
statistik". Soweit es notwendig war, wurden jedoch geringfügige Änderungen zur Verbesserung oder Vervoll-
ständigung der vorhandenen Statistiken vorgenommen. Die Zahlen für 1962 haben bei einigen Ländern vor-
läufigen Charakter, ohne daß dies besonders gekennzeichnet wurde. 
Es wird insbesondere auf die Vorbehalte hingewiesen, die in den obengenannten Heften sowie in den „Stati-
stischen Informationen" Nr. 4/1960 (Seiten 307-349) veröffentlicht worden sind. In der Tat sind die Statistiken 
über die Obsterzeugung zwischen den Mitgliedsländern der EWG in manchen Fällen kaum direkt miteinander 
vergleichbar. Die wiedergegebenen Zahlen entsprechen jedoch den „offiziellen" nationalen Angaben, die 
zum Teil sehr unterschiedliche Qualität besitzen. 
In Frankreich wurde 1961 eine Ausweitung der Obsterzeugungsstatistiken vorgenommen, sowohl nach der 
Zahl der erfaßten Obstarten, insbesondere aber auch durch Feststellung der Flächen, die zur Erzeugung von 
Obst verwendet werden. In Heft Nr. 2/1962 konnten diese Neuerungen noch nicht berücksichtigt werden, da 
sie bei Redaktionsschluß noch nicht vorlagen. 
In diesem Heft werden erstmalig die Statistiken für Frankreich für die Jahre 1961 und 1962 in der erweiterten 
Form wiedergegeben. Die mitgeteilten Flächenangaben sind in einigen Fällen unvollständig, da einzelne 
Departements keine Meldungen gemacht haben. 
Partie III 
Production de frui ts 
Remarques préliminaires 
Dans cette partie on trouve une mise à jour des données publiées dans les « Informations de la Statistique Agri-
cole» N° 9 et dans les brochures «Statistique Agricole» N° 2/1961 et N° 2/1962 concernant la production de 
fruits dans les pays de la C.E.E. Les tableaux ont été établis d'une manière identique à ceux des N°' 2/1961 
et 2/1962 de la «Statistique Agricole». De légères modifications cependant ont été introduites pour améliorer 
ou compléter les statistiques disponibles dans la mesure où cela s'avérait nécessaire. Sans être spécialement 
désignées, les données de 1962 ont un caractère provisoire pour quelques pays. 
Il convient d'attirer spécialement l'attention sur les réserves publiées dans les deux brochures susmentionnées 
ainsi que dans les «Informations Statistiques» N° 4/1960 (pages 295-333). En effet il est presque impossible 
dans certains cas de comparer directement les statistiques concernant la production de fruits entre les pays 
membres de la C.E.E. Les nombres publiés correspondent cependant aux données nationales «officielles» qui 
sont en grande partie de qualité très différente. 
En France, les statistiques de production fruitière sont beaucoup plus étendues depuis 1961 aussi bien par le 
nombre des produits considérés que par l'établissement de données concernant les superficies destinées à la 
production de fruits. Ces nouvelles données n'ont pu être utilisées dans la brochure N° 2/1962 car elles 
n'étaient pas disponibles lors de la mise sous presse de celle-ci. 
Pour les années 1961 et 1962 on publie pour la première fois dans cette brochure les statistiques françaises 
sous leur forme plus détaillée. Dans quelques cas les données de superficie mentionnées sont incomplètes, 
certains départements n'ayant pas fourni d'indications. 
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A : Zusammenfassung 
Partie III : Production de fruits 
A : Récapitulation 
Länder/Pays 1953 ') 1954 1955 1956 . 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1. Gesamterzeugung an Obst 1. Production totale de fruits 






















































































E W G / C E E 







































































2. Markterzeugung an Obst in 1 000 t 
Deutschland (B.R.). 
France . . . . 




E W G / C E E . . 







































































3. Obsterzeugung für den Eigenverbrauch 
in 1 000 t 
3. Production de fruits pour l 'autoconsommation 
en 1 000 t 
Deutschland (B.R.). 


































































') Angaben für 1950 bis 1952 siehe „Agrars ta t is t ik " Nr. 2/1962, Seite 84. 
3) Ergebnis der Statistik der Erzeugung nach einzelnen Obstarten. 
3) Gesamterzeugung, da Zahlen über die Markterzeugung nicht vorliegen. 
*) Ohne Belgien, für das keine Zahlen über die Erzeugung für den Eigenver-
brauch verfügbar sind. 
') Pour !es données de 1950 à 1952 voir «Statistique Agricole» N" 2/1962, 
page 84. 
3) Résultat de la statistic] J 3 sur la production des différentes espèces de fruits. 
3) P r o d u c t i o n t o t a l e , é t a i t d o n n é l 'absence de r e n s e i g n e m e n t s c o n c e r n a n t l a 
p r o d u c t i o n p o u r le c o m m e r c e . 
4) Sans la B e l g i q u e , p o u r l a q u e l l e des données c o n c e r n a n t la p r o d u c t i o n p o u r 
l ' a u t o c o n s o m m a t i o n ne s o n t pas d i s p o n i b l e s . 
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A : Zusammenfassung 
Partie III : Production de fruits 
A : Récapitulation 
Länder/Pays 1953 2) 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
Obsterzeugung nach den wichtigsten Obstgruppen, 
soweit statistisch er faßt , 
i n 1000 t ' ) 
4. Production stat ist iquement connue de fruits suivant 
les principaux groupes, 
en 1000 t 1 ) 
a. Frischobst ( N r . 51 bis 64) 






Ital ia : 
Totale3) 





Production tota le 
Luxembourg : 
Production totale 
Production pour le commerce 
E W G / C E E 
Gesamt/Total 
M a r k t / C o m m e r c e 4) 
b. Zi t rusfrüchte ( N r . 65 bis 69) 
France5) 
Italia 
E W G / C E E 
































































































































































1 428 1 207 
c. Schalenobst ( N r . 70 bis 74) 
Deutschland (B.R.) : 
Gesamterzeugung . . . . 
Markterzeugung . . . . 
France : 
Production totale . . . . 
Production commercialisée 
Ital ia 
E W G / C E E 
Gesamt /To ta l . 
M a r k t / C o m m e r c e 







































































d. Obst insgesamt ( N r . 51 bis 74) 
Gesamt /Tota l I 10 302 




















') Die Abgrenzung von „Gesamterzeugung" und „Markterzeugung" wird 
nicht von allen Ländern und z.T. auch unterschiedlich vorgenommen (vergi, 
die übrigen Fußnoten). 
3) A n g a b e n f ü r 1950 bis 1952 s iehe „ A g r a r s t a t i s t i k " N r . 2 /1962, Sei te 85. 
■) D ie D i f f e r e n z z w i s c h e n be iden Z e i l e n e n t s p r i c h t d e r g e s c h ä t z t e n E r z e u g u n g 
in d e n F a m i l i e n g ä r t e n , d ie in d e r G e s a m t e r z e u g u n g e n t h a l t e n is t , j e d o c h 
neben F r i schobs t a u c h d ie a n d e r e n O b s t a r t e n u m f a ß t ; l e t z t e r e w e r d e n a b e r 
n i c h t g e t r e n n t a u s g e w i e s e n , so d a ß d ie g e s a m t e E r z e u g u n g in d en F a m i l i e n ­
g ä r t e n als „ F r i s c h o b s t " e i n g e s e t z t w e r d e n m u ß t e . 
4) I t a l i e n = G e s a m t e r z e u g u n g o h n e E r z e u g u n g in F a m i l i e n g ä r t e n ; Be lg i en = 
G e s a m t e r z e u g u n g . 
s ) G e s a m t e r z e u g u n g ; d ie Z a h l e n ü b e r d ie M a r k t e r z e u g u n g s ind u n w e s e n t l i c h 
g e r i n g e r . 
' ) La d i f f é r e n c i a t i o n des d é f i n i t i o n s « p r o d u c t i o n t o t a l e » e t « p r o d u c t i o n p o u r 
le c o m m e r c e » n 'est pas env i sagée p a r t ous les pays e t n 'es t pas t o u j o u r s 
i d e n t i q u e ( v o i r les a u t r e s no tes ) . 
') P o u r les données de 1950 à 1952 v o i r « S t a t i s t i q u e A g r i c o l e » N " 2 /1962 , 
p a g e 85. 
3) La d i f f é rence e n t r e les d e u x l ignes c o r r e s p o n d à une e s t i m a t i o n de la p r o ­
d u c t i o n des j a r d i n s f a m i l i a u x , q u i a é té c o m p r i s e dans la p r o d u c t i o n t o t a l e , 
e t q u i , o u t r e les f r u i t s f r a i s , c o m p r e n d les a u t r e s so r tes de f r u i t s . T o u t e f o i s 
ces d e u x d e r n i e r s postes n ' o n t pas é té cons idérés s é p a r é m e n t e t l a p r o ­
d u c t i o n t o t a l e des j a r d i n s f a m i l i a u x a donc dû ê t r e i n d i q u é e dans la r u b r i q u e 
« f r u i t s f r a i s ». 
*) I t a l i e = p r o d u c t i o n t o t a l e sans la p r o d u c t i o n des j a r d i n s f a m i l i a u x ; Be l ­
g i q u e = p r o d u c t i o n t o t a l e . 
s ) P r o d u c t i o n t o t a l e ; les ch i f f res su r l a p r o d u c t i o n p o u r le c o m m e r c e s o n t 
l é g è r e m e n t m o i n s élevés. 
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No. Obstarten 
Sortes de fruits 
Jahr 
Année 
































erzeugung *) j erzeugung s) 
Production Pour le 
totale 4) commerce s) 
5. Erzeugung an einzelnen Obstar ten nach Ländern, 
soweit statistisch er faßt , in t ' ) 
a. Frischobst 
5. Production statistiquement connue ') 
des différentes sortes de fruits, par pays, en t 


















































2 488 963 
756 612 


















































































































1 834 500 
2 167 400 














1 015 000 
























































































5 588 240 
4 000 247 
5 159 957 
4 247 087 
3 440 707 
4 138 814 
1 733 478 ¡ 1 360 869 
1 575 801 ! 1 328 310 



















1 183 586 1 135 998 
1 381 622 ; 1 342 762 



















Notes, vcir page 83 
co t o Teil I I I : Obsterzeugung 
A : Zusammenfassung 
Partie I I I : Production de fruits 
A : Récapitulation 
No. Obstarten 






























Insgesamt 3) erzeugung 




erzeugung *) ; erzeugung s) 
Production ) Pour te 
totale *) ' commerce ■) 
noch : 5. Erzeugung an einzelnen Obstarten nach Ländern, 
soweit statistisch erfaßt, in t ') 
5 (suite) : Production statistiquement connue ') des différentes sortes 
de fruits, par pays, en t 















Raisins de table 
Tafeloliven 





































































































































































1 005 952 
1 083 278 
















1 001 452 
1 078 448 











1 300 | 















67 Zitronen Citrons 
68 Zedratzi tronen Cédrats 





















































































Châtaignes j 1961 
1962 
Pinienkerne : 1960 



















































































A n m e r k u n g : Diese Tabelle vermittel t von allen Tabellen des Abschnittes A den besten Über-
blick darüber, daß die statistische Erfassung der Obsterzeugung von Land zu Land nicht nur 
hinsichtlich des Konzeptes der ,,Gesamterzeugung" und der ,,Markterzeugung" voneinander 
abweicht, sondern daß auch bestimmte Lücken bestehen. Die Vergleichbarkeit wird sehen allein 
hierdurch stark beeinträchtigt, abgesehen davon, daß die Erhebungsmethoden in ihrer Quali tät 
sehr unterschiedlich sind. 
') Vergleiche Anmerkung. 
3) Die Zahlen für Italien beziehen sich auf die Gesamterzeugung an einzelnen Obstarten ohne die 
Erzeugung in den Familiengärten (vergi. Seite 89 ff.). 
3) Die Zahlen für Luxemburg beziehen sich auf die Markterzeugung zuzüglich jenes Teiles der Er-
zeugung für den Eigenverbrauch, für den statistische Unterlagen in der Unterteilung nach Obst-
arten vorliegen (vergi. Seite 96). 
*) Für Italien und die Niederlande jedoch ohne Erzeugung in den FamiÜengärtcn, für Luxemburg 
vgl. Fußnote 3. 
s) Für Italien jedoch Gesamterzeugung ohne Erzeugung in den Familiengärten, für Belgien Gesamt-
erzeugung. 
Remarque : Comparé aux autres tableaux de la division A, ce tableau donne le meilleur aperçu 
quant aux différentes manières de recenser la production de fruits dans les pays, non seulement 
en ce q u concerne les définitions «production totale» et «production pour le commerce» 
mais il fait également ressortir les lacunes existantes. Sans tenir compte du fait que la qualité des 
méthodes de recensement employées varie considérablement, la comparabilité est donc déjà 
fortement influencée. 
') Voir remarque. 
: ) Les données pour l'Italie se réfèrent à la production totale des différences sortes de fruits sans 
la production des jardins familiaux (voir page 89). 
3) Les chiffres pour le Luxembourg se rapportent à la production pour le commerce, y compris la 
partie de la production destinée à l'usage familial pour laquelle il existe une ventilation par 
sortes de fruits (voir page 96). 
*) Italie et Pays-Bas : sans la production des jardins familiaux, pour le Luxembourg voir note 3. 
s) Italie : Production totale sans la production des jardins famil iaux; Belgique : production totale. 
co Teil I I I : Obsterzeugung 
A : Zusammenfassung 
Partie I I I : Production de fruits 
A : Récapitulation 
No. Obstarten 
Länder/Pays2 
D F I N B L 
1953 3) 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 Sortes de fruits 
6. Erzeugung an einzelnen Obstar ten in der Gemeinschaft, 
soweit statistisch e r f a ß t ' ) , in 1 000 t 
6. P roduc t i on s t a t i s t i q u e m e n t connue') des différentes sortes 
de fruits dans la Communauté , en 1 000 t 















Äpfel . . . . 




Pfirsiche . . . . 





































































































































































































































Autres fruits *) 
Groseilles 
Framboises 
Groseilles à maquereaux 
Autres baies 
Fraises 5) 
Raisins de table 
Olives de table 
Total 















χ χ — 












































































































































































Noyaux de pin 
Total 
') In dieser Tabelle wurden für die einzelnen Länder — abweichend von den anderen Tabellen des 
Abschnittes A — folgende Erzeugungszahlen verwendet : 
Deutschland (B.R.) : Gesamterzeugung. 
Frankreich : Gesamterzeugung. 
Italien : Erzeugung nach einzelnen Obstarten ohne Erzeugung in den Familiengärten. 
Niederlande : Markterzeugung. 
Belgien : Gesamterzeugung. 
Luxemburg : Gesamterzeugung, jedoch ohne jenen Teil der Erzeugung in den Familien­
gärten, für die es eine Unterteilung nach Obstarten nicht gibt. 
3) Länder, für die in der Nachkriegszeit statistische Angaben über die Erzeugung vorhanden und 
nebenstehend einbezogen sind. 
3) Angaben für 1950 bis 1952 siehe „Agrars ta t is t ik " Nr. 2/1962, Seiten 90 und 91. 
*) Einschl. italienische Sammclposition „Anderes Obst" in der wahrscheinlich auch bestimmte Zitrus­, 
Schalenobst­ und Beerenobstarten enthalten sind. Zahlen in Klammern = ohne Frankreich. 
s) Für Italien bis einschl. 1957 ohne Erdbeererzeugung außerhalb des Waldes. 
*) Zahlen in Klammern = ohne Frankreich. 
') Dans ce tableau, les chiffres de production des divers pays diffèrent des données de la division A. 
on a utilisé ici les productions suivantes : 
Allemagne (R.F.) : Production totale. 
France : Production totale. 
Italie : Production de différentes sortes de fruits, sans la production des jardins 
familiaux. 
Pays­Bas : Production pour le commerce. 
Belgique : Production totale. 
Luxembourg : Production totale, mais sans la partie «production des jardins famil iaux« 
pour laquelle une répart i t ion suivant les sortes de fruits n'est pas disponible. 
a) Pays pour lesquels existent des données de production pour la période d'après­guerre. Ces données 
sont comprises ci­dessus. 
D) Pour les données de 1950 à 1962 voir « Statistique Agricole » N" 2/1962, pages 90 et 91. 
*) Y compris le poste collectif italien «autres frui ts» qui comprend probablement certains agrumes, 
fruits à coques et fruits à baies. Nombres entre parenthèses = sans la France. 
s) Italie : jusqu'en 1957 compris, sans la production de fraises récoltées en dehors des bois. 
&) Chiffres entre parenthèses = sans la France. 
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1. D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1. Gesamterzeugung und Markterzeugung an Obst 
(einschließlich Saar land) 
1. Production tota le 
pour le commerce 
de fruits et production 



















No. 53 zusammen 
Pflaumen und Zwetschen . 
Mirabellen und Renekloden 





Rote und Weiße Johannisbeeren ') 





















































4 155 805 
























































































































































1 412 764 
Zusammenfassung in 1 000 t Résumé : en 1 000 t 
') Jedoch ohne Nordrhein­Westfalen und Saarland. 
') Hektar. 
") 100 kg je ha. 
*) Für Erdbeeren und Trauben wurde die „verkaufte Menge" 
eingesetzt. 
Erzeugung für den Eigenverbrauch 













') Sans la Westphalie­Rhénanie du Nord et la Sarre. 
2) Hec ta re . 
s) 100 kg par ha. 
*) Pour les fraises et les raisins la «quanti té vendue» a été 
mentionnée. 
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2. F R A N C E 



















a. Fruits frais 
Pommes de table ') 
Poires de table 1 ) . 
Cerises 2) . 
Prunes mirabelles 2) 
Prunes Reine­Claude 
Prunes (autres) 2) 
Prunes à pruneaux 
Total No. 54 2) . 
Abricots . 
Pêches2) . . 
Coings2) . 
Figues . 
Autres fruits 2)3) 
Total No. 57 
Cassis 2Y) . . 
Groseilles2)4). 
Total No. 58 
Framboises 2)4) 
Fraises : 
de plein champ 5) 
culture associée 5) 
maraîchage s) . 
Total fraises 
Raisins de table6 ) . 
Olives pour la conserve 7) 

































































































































































































































































































2 143 839 
co \ l Fußnoten : siehe Seite Notes : voir page 
co co Teil I I I : Obsterzeugung 
Β : Ländertabellen 
Partie I I I : Production de fruits 
Β : Tableaux par pays 




Commer­ Non com­ T . cialisée mercialisée locale 
1961 
Surfaces (ha) Production (t) 
Cultures Associées Commer­ j Non com­ Totale 
pures ou isolées ¡ cialisée mercialisée 
1962 
Surfaces (ha) 
Cultures J Associées 






noch : FRANCE (suite) 
noch : 1. Flächen, Gesamterzeugung und Markterzeugung an Obst 
b. Agrumes 





Oranges . . . . 
Mandarines 
Citrons . . . . 
Cédrats . . . . 






































































Tota l fruits à coque2) 









































































2 274 039 
l) Ohne Äpfel und Birnen zur Obstweingewinnung (siehe Tabelle 3). 
s) Unvollständige Flächenangaben für 1961 und 1962, da bestimmte Departements keine Flächen gemeldet haben. 
3) Sammelposition für : Engelwurz, Wilde Preiselbeeren, Preiselbeeren, Mispeln und Dattel­pflaumen. 
*) Nach einer neuen Schätzung des Landwirtschaftsministeriums berichtigt. 
s) Außerdem wurden folgende Erträge festgestellt : 
1961 = 50,5; 1962 = 42,5; 
1961 = 40,0; 1962 = 25,0; 
1961 = 79,0; 1962 = 50,0. 
1960 50 634. Erträge (100 kg/ha) : 1960 = 
Erdbeeren im Freiland 
Erdbeeren im beigeordneten Anbau : 
Erdbeeren in Erwerbsgärtnereien 
6) Tafeltrauben : Im Ertrag stehende Fläche (ha) : 
50,3; 1961 = 47,1; 1962 = 60,1. 
') Angaben über Oliven zur ölgewinnung siehe Tabelle 2. 
·) Angaben über Wclnüsse zur ölgewinnung siehe Tabelle 2. 
*) Schätzung des Landwirtschaftsministeriums. 
,0) Im Ertrag stehende Fläche. 
" ) Siehe Tabelle 2. 
Bemerkung : Die für 1961 und 1962 in der Spalte „Surfaces associées ou isolées" (Beigeordneter 
Anbau und einzelstehende Bäume) enthaltenen Flächen wurden auf Reinkulturflächen umge­
rechnet. Eine Berechnung der Erträge ist jedoch nicht möglich, da in allen Flächenangaben die 
Flächen der nicht ertragfähigen Bäume mit enthalten sind. 
') Sans les pommes et les poires à cidre (voir tableau 3). 
3) Données incomplètes concernant les surfaces, certains départements n'ayant pas fourni de sur­
faces en 1961 et 1962. 
') Position collective pour : angélique, myrtilles sauvages, airelles, nèfles et kakis. 
*) Rectifiés selon une nouvelle estimation du Ministère de l 'Agriculture. 
s) En outre les rendements suivants ont été enregistrés : 
Fraises de plein champ : 1961 = 50,6; 1962 = 42,5; 
Fraises en culture associée : 1961 = 40,0; 1962 = 25,0; 
Fraises en culture maraîchère : 1961 = 79,0; 1962 = 50.0. 
fc) Raisins de table : Superficie en production (ha) : 1960 = 50 634. Rendements (100 kg/ha) : 
1960 = 50,3; 1961 = 47,1 ; 1962 = 60,1. 
') Voir tableau 2 les données concernant les olives pour l'huile. 
·) Voir tableau 2 les données concernant les noix pour l'huile. 
*) Estimation du Ministère de l 'Agriculture. 
,0) Superficie en production. 
" ) Voir tableau 2. 
Remarque : Pour 1961 et 1962 les données de la colonne «Surfaces associées ou isolées», ont été 
converties en surfaces de cultures pures. Il n'est tourefois pas possible de calculer les rendements 
à part ir des données de superficies, étant donné que celles­ci contiennent également les super­
ficies consacrées aux arbres non en production. 
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Sortes de fruits 
1960 
Production (t) 




















cialisée j mercialisée Totale 
2. Erzeugung an Ol iven und Walnüssen 
und deren Verwendung 
noch : FRANCE (suite) 
2. Production et uti l isation 
des olives et des noix 
Olives : 
pour la conserve 




pour le fruit . 




















































3. Äpfel ­und Birnenerzeugung zur Gewinnung 
von Obstwein 
3. Production de pommes et de poires 
à cidre 
Pommes à cidre 
Poires à cidre 
Total 
Production de cidre (1 000 ht) . 
2 146 980 3 125 820 5 272 800 
28 865 




1 438 290 
77 110 ; 
1 515 400 







1 656 330 
34 430 
1 690 760 
2 536 510 
222 280 
2 758 790 
4 192 840 
256 710 
4 449 550 
26 763 
') Unvollständige Flächenangcbsn. da bestimmte Departements keine Flächen gemeldet haben. 1) Données incomplètes pour les surfaces, certains départements n'ayant pas fourni de surfaces. 
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Teil III : Obsterzeugung 
Β : Ländertabellen 
Partie I I I : Production de fruits 
Β : Tableaux par pays 
Designazione 
Superficie (1 000 ha)1) 
Coltivazione specializzata 
1960 1961 1962 
Coltivazione promiscua 
1960 1961 1962 
Produzione 
(1 000 t) 
1960 1961 1962 
3. I T A L I A 
1. G e s a m t e r z e u g u n g an O b s t 1 . P r o d u c t i o n t o t a l e de f r u i t s 
1 . P roduz ione compless iva d i f r u t t a 
Produzione r ipar t i ta per specie2) 
Frutta fresca (N° 51­64) 3) . 
Agrumi (N° 65­69) . . . . 
Frutta con guscio (N° 70­74) . 
Totale 
Produzione degli o r t i famil iar i 4) 
Totale 
' ) N u r s o w e i t s t a t i s t i s ch e r f a ß t ( w e i t e r e E inze l ­
h e i t e n in T a b . 3) . 
a) W e i t e r e E inze lhe i t en in T a b . 3. 
3) E insch l . T r o c k e n o b s t , das h ie r in se inem Fr isch­
g e w i c h t b e r ü c k s i c h t i g t ¡st (s iehe auch T a b . 3). 
4) N i c h t nach e inze lnen O b s t a r t e n a u f g e t e i l t . 
s) F o r t f ü h r u n g f r ü h e r e r S c h ä t z u n g e n , d ie j e d o c h 













































1) C o m p r e n d e so lo l a supe r f i c i e r i l e v a t a (ved i 
t a v o l a 2) . 
2) Vedi tavola 2. 
3) C o m p r e s a l a f r u t t a d e s t i n a t a a l l ' a p p a s s i m e n t o , 
espressa a l l o s t a t o f resco ( ved i t a v o l a 3). 
*) P r o d u z i o n e di f r u t t a non r i p a r t i t a pe r specie. 
5) S e g u i t o d i v a l u t a z i o n i p r e c e d e n t i che s a r e b b e r o 
e v e n t u a l m e n t e poco e l eva te . 
' ) S t a t i s t i q u e m e n t c o n n u e ( p o u r p lus de d é t a i l s 
v o i r t a b l e a u 2) . 
­) P o u r p lus de d é t a i l s , v o i r t a b l e a u 2. 
3) Y c o m p r i s les f r u i t s secs, i nd iqués en po ids f r a i s 
( v o i r é g a l e m e n t t a b l e a u 3). 
*) N o n v e n t i l é e p a r so r tes de f r u i t s . 
s ) Su i te des e s t i m a t i o n s p récéden tes , qu i s e r a i e n t , 
é v e n t u e l l e m e n t t r o p fa ib les . 
2. Erzeugung an e inze lnen O b s t a r t e n 2. P r o d u c t i o n de f r u i t s ven t i l ée pa r sor tes 
2. P roduz ione d i f r u t t a r i p a r t i t a per specie 
No. Specie di f ru t ta 
1960 
ha 100 kg/ha 
1961 
ha 100 kg/ha ha 
1962 
100 kg/ha 









Coltivazione promiscua ') . 
Produzione totale . 
Pere : 
Coltivazione specializzata ') 
Coltivazione promiscua ') . 
Produzione totale . 
Ciliege : 
Produzione totale . 
Susine : 
Coltivazione specializzata ') 
Coltivazione promiscua 1) . 
Produzione totale 2) 
Albicocche : 
Coltivazione specializzata ' ) 
Coltivazione promiscua 1) . 
Produzione totale . 

















^ o t e : V e d i ρ 
1 240 510 
593 990 




























1 464 550 
702 850 





























1 550 520 
658 180 












Teil I I I : Obsterzeugung 
Β : Ländertabellen 
Partie IM : Production de fruits 
Β : Tableaux par pays 
No. Specie di f ru t ta 
1960 
ha 100 kg/ha 
1961 
ha 100 kg/ha 
1962 
ha 100 kg/ha 
noch : ITALIA (suite) 
noch : 2 Erzeugung an einzelnen Obstarten 2 (suite) : Production de fruits ventilée par sortes 












b : ; 
Pesche : 
Coltivazione specializzata ') 
Coltivazione promiscua ') . 
Produzione totale . 
Loti : 
Coltivazione specializzata 1) 
Coltivazione promiscua 1) . 
Produzione totale . 
Fichi : 
Coltivazione specializzata ') 





A l t r i f ru t t i : 
Produzione totale . 
di cui : pistacchi . 
Lamponi : 3) 
f ru t t i di bosco . . . . 
Mi r t i l l i : 3 ) 
f ru t t i di bosco . . . . 
Fragole : 3) 
f ru t t i di bosco . . . . 
f ru t t i colt ivati . . . . 
Produzione totale . 
Uva destinata al consumo 
diret to : 
uva da tavola 4) . . . 
uva da vino . . . . 
Totale 
Olive destinate al consumo 
d i re t to 5 ) 



















































































































Fußnoten auf Seite 92. 
Arance : 
Coltivazione specializzata ' ) 
Coltivazione promiscua ' ) . 
Produzione totale . 
Mandarini : 
Coltivazione specializzata ') 
Coltivazione promiscua ') . 
Produzione totale . 
Limoni : 
Coltivazione specializzata ') 
Coltivazione promiscua ') . 
Produzione totale . 
Cedri e chinott i : 
Coltivazione specializzata 1) 
Coltivazione promiscua ') . 
Produzione totale . 
Limette : 






























































































Note : vedi pagina 92. Notes : voir page 92. 
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Teil I I I : Obsterzeugung 
Β : Ländertabellen 
Partie I I I : Production de fruits 
Β : Tableaux par pays 
No. Specie di f ru t ta 
1960 




ha 100 kg/ha 
noch : ITALIA (suite) 
noch : 2. Erzeugung an einzelnen Obstarten 2 (suite) : Production de fruits ventilée par sortes 
2 (segue) : Produzione di f ru t ta r ipar t i ta per specie 







Coltivazione specializzata ') 
Coltivazione promiscua ' ) . 
Produzione totale . 
Nocciuole : 3) 
di bosco 
Coltivazione specializzata ' ) 
Coltivazione promiscua ') . 
Produzione totale . 
di bosco 
coltivate 
Tota/e . . . . 
Mandorle : 
Coltivazione specializzata ') 
Coltivazione promiscua ') . 
Produzione totale . 




Pinoli (con guscio) : 3) . . 
di bosco 
a l t r i 
Totale 





























































































7 564 726 
Die Begriffe „coltivazione specializzata" und 
„coltivazione promiscua" sind in den „Agrar ­
statistischen Mit tei lungen" Nr. S, Seite 73, 
erläutert. 
Die Erzeugung an Trockenobst ist in Tab. 3 
ausgewiesen. 
Da das Forstjahr vom 1. Apri l bis zum 31. März 
jeden Jahres zählt, hat es sich als notwendig 
erwiesen, die Produktionsangaben für Forster­
zeugnisse um ein Jahr zu verschieben, um sie 
mit den im Laufe des entsprechenden italieni­
schen Landwirtschaftsjahres (1 . Nov.­30. Okt.) 
erhobenen Angaben in Übereinstimmung zu 
bringen. Aus Platzmangel war es nicht möglich, 
die in den „Agrarstatistischen Mit tei lungen" 
Nr. 9/1960 und den Nummern 2/1961 und 2/1962 
der „Agrars ta t is t ik " veröffentlichten Angaben 
zu berichtigen. Die Reihe der berichtigten 
Angaben wird jedoch in einer späteren Publi­
kation veröffentlicht werden. Es ist dennoch 
möglich, daß der Leser die genauen Produk­
tionsangaben errechnet, indem er die Produk­
tion der Forsterzeugnisse eines Jahres in die 
Spalte des folgenden Jahres aufnimmt (Beispiel : 
die Produktion von 1958 auf 1959 übertragen, 
die von 1959 auf 1960 usw.). 
Einschl. Trauben zur Gewinnung von Rosinen 
(vergi. Tab. 3), jedoch ohne die Trauben, die 
zur Weinherstellung verwendet werden. 
Weitere Einzelheiten in Tab. 4. 
Einschl. Trockenobst, das hier in seinem Frisch­
gewicht berücksichtigt ist. 
') l concetti di «coltivazione specializzata» e 
«coltivazione promiscua» sono stati definiti in 
«Informazioni di Statistica Agrar ia» N° 5, 
pagina 73. 
:) La produzione della f rut ta secca è indicata 
nella tavola 3. 
3) Siccome l'annata forestale va dal 10 aprile al 
31 marzo di ogni anno, si è presentato necessario 
spostare d'un anno i dati di produzione dei 
prodott i forestali, allo scopo di farli concordare 
con ¡ dati ri levati nel corso dell'annata agricola 
italiana rispettiva (1 " novembre­ 30 ottobre). 
Per mancanza di spazio non è stato possibile 
dì rettif icare i dati pubblicati nell'opuscolo 
«Informazioni della statistica agricola» 
N e 9/1960 e negli opuscoli « Statistica agricola » 
N ' 2/1961 e 2/1962. La serie dei dati rettif icati 
sarà tut tavia pubblicata in una futura pubbli­
cazione. Tuttavia è possibile al lettore di cal­
colare i dati di produzione esatti, posponendo i 
dati dei prodott i forestali nella colonna del­
l'anno successivo (p. es. : la produzione del 
1958 nel 1959, quella del 1959 nel 1960, etc.). 
*) Compresa l'uva per la produzione di uva passa 
(cfr. tavola 3) e senza l'uva destinata alla pro­
duzione del vino. 
*) Per più ampi dettagli, vedi tavola 4. 
") Compresa la f rut ta destinata all'appassimento, 
espressa allo stato fresco. 
') Les définitions «coltivazione specializzata» et 
«coltivazione promiscua» sont expliquées dans 
Ics «Informations de la Statistique Agricole» 
N° 5, page 73. 
*) La production de fruits secs est indiquée dans 
le tableau 3. 
3) L'année forestière allant du 1 " avril au 31 mars 
de chaque année, il s'est avéré nécessaire de 
décaler d'un an les données de production de 
produits forestiers, afin de les faire concorder 
avec les données relevées au cours de l'année 
agricole italienne respective ( 1 " nov. au 30 oct.). 
Par manque de place il n'a pas été possible de 
rectifier les données publiées dans les «Infor­
mations de la Statistique Agricole» N* 9/1960, 
et dans les brochures «Statistique Agricole» 
N e 2/1961 et N ' 2/1962. La série de données 
rectifiées sera cependant publiée dans une 
future publication. Il est toutefois possible au 
lecteur de calculer les données de production 
exactes, en introduisant la production de pro­
duits forestiers d'une année dans la colonne de 
l'année suivante (ex. : reporter la production 
de 1958 en 1959, celle de 1959 en 1960, etc.). 
*) Y compris les raisins pour la production de 
raisins secs (voir tableau 3) mais sans les raisins 
destinés à la production de vin. 
'') Pour plus de détails, voir tableau 4. 
*) Y compris les fruits secs indiqués en poids frais. 
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Teil III : Obsterzeugung 
Β : Ländertabellen 
Partie III : Production de fruits 
Β : Tableaux par pays 
Specie di f ru t ta 
Prugne secche (No. 54) 
1960 1961 1962 
Fichi secchi (No. 57) 
1960 1961 1962 
Ura passa (No. 63) 
1960 1961 1962 
noch : ITALIA (suite) 
3. Erzeugung an Pf laumen, Feigen, Tafel trauben 
und deren Verwendung, in Tonnen 
3. Production et util isation de prunes, de figues 
et de raisins de table, en tonnes 
3. Produzione di prugne, fichi ed uva da tavola 
e loro uti l izzazione in tonnellate 
Produzione totale di f ru t ta f resca') 
di cui : 
destinata all'essiccamento . 
produzione di f ru t ta secca . 



























' ) R ipor ta ta nella tavola 2. ') Repris dans le tableau 2. 
4. Erzeugung an Ol iven und deren Verwendung 4. Production et util isation des olives 
4. Produzione di olive e loro uti l izzazione 
Superficie totale : 
coltivazione specializzata . 
coltivazione promiscua 
Superficie in produzione : 
coltivazione specializzata . 
coltivazione promiscua 
Produzione t o t a l e . . . . 
destinata : 
al consumo diret to ') 
1960 
ha 100 kg/ha 
915 892 
1 394 736 
860 500 




1 493 500 
612 000 
2 105 500 
32 100 





100 kg/ha ¡ t 
I 
2 250 500 
46 100 
2 204 400 
394 100 
1962 
ha 100 kg/ha t 
1 685 000 
33 400 
1 651 600 
300 000 
') Berücksichtigt in Tab. 2. ') Riporcata nella tavola 2. ') Repris dans le tableau 2. 
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Teil I I I : Obsterzeugung 
Β : Ländertabellen 
Partie IM : Production de fruits 
Β : Tableaux par pays 
Omschrijving 
Statistisch vastgestelde arealen (ha) 
1960 1961 1962 
Produktie (1 000 t) 
1960 1961 1962 
4. N E D E R L A N D 
1. Gesamterzeugung an Obst in 1 000 t 1 . Production tota le de fruits, en 1 000 t 
1 . Tota le produktie van frui t in 1 000 t 
Handelsprodukt ie ' ) 
Produktie van eigen tuin 2) 
Totaal 









') Weitere Einzelheiten in den Tabellen 2 und 3. 
) Ohne Unterteilung nach einzelnen Obstarten. 
') Voor meer bijzonderheden zie tabel 2 en 3. 
a) Zonder onderverdeling naar verschillende 
fruitsoorten. 
') Pour plus de détails voir les tableaux 2 et 3. 
2) Sans ventilation en différentes espèces de frui ts 
2. Anlieferungen von Obst an die Veil inge 
und Markterzeugung in Tonnen 
2. Arr ivages de fruits pour la vente à la criée 
et production pour le commerce, en tonnes 
2. Vei l ingaanvoer van frui t en handelsproduktie in tonnen 
No. Fruitsoorten 






































Bessen, rode en wi t te 
Bessen, zwarte 
No. 58 tezamen . 




Druiven* . . . . 
































































































Anmerkung : Die mit einem Stern (*) gekenn­
zeichneten Zahlen sind aus den monatlichen 
Meldungen über die Anlieferungen so zusam­
mengerechnet worden, daß sie jeweils den 
Ernten aus einer Wachstumsperiode entspre­
chen. Die übrigen Zahlen sind identisch mit den 
Zahlen nach Kalenderjahren; die Wachstums­
perioden dieser Obstarten liegen so, daß die 
Wiedergabe von Kalenderjahreszahlen keine 
wesentliche Abweichung gegenüber einer Dar­
stellung nach Wachstumsperioden mit sich 
bringt. 
Que//e ; Produktschap voor Groenten en Fruit. 
Opmerk ing : De cijfers van de met een steretje 
(*) aangeduide produkten zijn zodanig uit de 
maandelijkse gegevens betreffende de afleve­
ringen berekend, dat zij de handelsproduktie 
van de desbetreffende oogst weergeven. De 
overige gegevens hebben betrekking op het 
kalenderjaar omdat bij deze fruitsoorten de 
afzet geheel in hetzelfde kalenderjaar plaats 
vindt als de oogst. 
Bron : Produktschap voor Groenten en Fruit. 
Remarque : Pour faire concorder les données de 
production d'une récolte avec celles d'une 
période de croissance les nombres marqués d'un 
astérisque (*) ont été calculés à part ir des ren­
seignements mensuels sur les arrivages. Les 
autres nombres sont identiques aux données par 
années civiles; les périodes de croissance de ces 
sortes de fruits s'étendent de telle sorte qu'i l 
n'y a pas de différence marquante entre la pré­
sentation des données par année civile et celle 
par période de croissance. 
Source : Produktschap voor Groenten en Fruit. 
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Teil I I I : Obsterzeugung 
Β : Ländertabellen 
Partie I I I : Production de fruits 
Β : Tableaux par pays 
No. Fruitsoorten 1960 1961 1962 No. Fruitsoorten 1960 1961 1962 
noch : NEDERLAND (suite) 
3. S ta t i s t i sch fes tges te l l te An b a u f l ä c h e n 
für d ie e inze lnen O b s t a r t e n in ha 
3. Superf ic ies relevées p o u r les d i f fé rentes 
sor tes de f r u i t s , en ha 
3. S ta t is t i sch vastgeste lde a rea len voo r 












open grond . 
Tezamen . . . . 
Perziken : 
onder glas 
open grond . 
Tezamen . . . . 
Bessen : 




































Druiven (onder glas) . . . . 
overige pit­ en steenvruchten ' ) . 
overig klein f ru i t ') 2) . . . 
































') Anlagen im Freiland. 
a) Einschl. Brombeeren. 
') Einschl. Pfirsiche und Pflaumen. 
') Open grond. 
') Met inbegrip van bramen. 
*) Met inbegrip van perziken en pruimen. 
') De plein air. 
') Y compris les mûres. 
3) Y compris les pêches et les prunes. 
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Teil I I I : Obsterzeugung 
Β : Ländertabellen 
Partie IM : Production de fruits 
Β : Tableaux par pays 
Désignation 
Superficie (ha) 
1960 1961 1962 
Production (1 000 t) «) 
1960 1961 1962 
5. B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
1 . Gesamterzeugung an Obst 
Fruits pour le commerce : 
de plein air 1) 
sous verre ') 
Sous­total 
Fruits pour l'usage famil ial 2) : 
dans les exploitations recensées 
chez les particuliers 3) 
Sous­total 
Total 





















47 634 301 277 253 
') Weitere Einzelheiten in Tabelle 2. 
3) Ohne Unterteilung nach einzelnen Obstarten. 
3) Wi rd nicht jedesJahr ermittelt . Für 1960, 1961 und 1962 wurde das Ergebnis 
von 1959 eingesetzt. 
*) Schätzungen. 
') Pour plus de détails, voir tableau 2. 
;) Sans ventilation par sortes de fruits. 
3) N'a pas été recensé annuellement. Pour 1960, 1961 et 1962 on a employé 
le résultat de 1959. 
*) Estimations. 
2. Gesamterzeugung 1) an einzelnen Obstar ten 
und d ie s ta t is t i sch e r f aß ten Anbauflächen de r 
Markterzeugung 
2. Production to ta le 1 ) de f r u i t s e t 
superf ic ies recensées 



















Total No. 58 . . . 
Framboises . . . . 
Groseilles vertes . 
Raisins 
Autres fruits . . . . 
Tota l 










































Superficie de plein air en 
culture principale 3) (ha) 
1960 
­

































' ) Unterlagen über die Markterzeugung stehen nicht zur Verfügung. 
') Die Anbauflächen sind bei den Jahreszählungen wahrscheinlich nicht voll­
ständig angegeben worden. 
3) Weitere Unterteilung nach Obstarten fehlt. 
*) Davon 200 t in Unterglasanlagcn. 
s) Einschl. anderer Obstarten. 
*) Des données sur la production pour le commerce ne sont pas disponibles. 
*) Lors des recensements annuels, les superficies ne sont probablement pas 
communiquées dans leur total i té. 
­1) Une venti lation plus poussée par sortes de fruits fait défaut. 
*) Dont 200 t en culture sous verre. 
*) Y compris autres fruits. 
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Teil I I I : Obsterzeugung 
Β : Ländertabellen 
Partie I I I : Production de fruits 
Β : Tableaux par pays 
Désignation 1960 1961 1962 
6. L U X E M B O U R G 
1. Gesamterzeugung an Obst , in t ') 1 . Production tota le de fruits, en t ') 
Production pour le commerce : 
dans les exploitations professionnelles et dans les grands vergers privés 2) 
Production pour l'usage famil ial : 
dans les exploitations professionnelles et dans les grands vergers privés 2) . . . . 


















1) Schätzungen des Landwirtschaltsministeriums. 
3) Weitere Einzelheiten in Tab. 2. 
') Estimations du Ministère de l 'Agriculture. 
3) Pour plus de détails voir tableau 2. 
2. Erzeugung an einzelnen Obstar ten 
im Erwerbsobstbau und in g r ö ß e r e n Pr ivatgärten 
2. Production de fruits dans los exploitations 
professionnel les e t dans les g rands vergers pr ivés 
Années 
Pommes Poires Cerises Prunes *) : Baies 3) Fraises 
No. 53 No. 52 No. 53 No. 54 58, 59, 60 No. 62 
Total 
Nombre d'arbres ') (1 000) 
Superficies (ha) 
Rendement (kg/arbre ou 100kg/ha) 
Production totale (t) 
dont pour la vente (t) 

























































































































') Hochstämme, bei Birnen auch Niederstämme. 
3) Direktverzehr und für die Herstellung von Obstmost. 
') Einschl. Zwctschen und Mirabellen. 
*) Johannisbeeren, Himbeeren und Stachelbeeren. 
*) Zuzüglich 70 ha Niederstämme. 
') Arbres à hautes tiges, pour les poires également à basses tiges. 
a) Pour la consommation directe et pour la production de vin de fruits. 
3) Y compris les quetsches et les mirabelles. 
*) Groseilles à grappes, framboises et groseilles à maquereau. 
s) Plus 70 ha à basses tiges. 
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Ag rarstatistische Veröffentlichungen 
des Statistischen Amtes 
der Europäischen Gemeinschaften 
Publications de la Statistique Agricole 
de l'Office Statistique 
des Communautés Européennes 
Bis 1960 „Agrarstatist ische Mi t te i lungen" 
Die Hefte 1 bis 3 erschienen in verviel fäl t igter Form; sie 
sind vergriffen 
Die Viehbestände in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 
1950 bis 1958-1959 
Die Bodenbenutzung in den Ländern der EWG, 1950 bis 
1958 
Ernten an Hauptfeldfrüchten in den Ländern der EWG, 
Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
Die Fleischerzeugung in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 
1950 bis 1958 
Preise für landwirtschaft l iche Erzeugnisse in den Ländern 
der EWG, 1950/51 bis 1958/59 
Gemüse-, Obst- und Weinerzeugung in den Ländern der 
EWG, Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
Landwirtschaftl iche Betriebe, Bestand an landwirtschaft-
lichen Maschinen und Verbrauch an Handelsdünger 
Die Erzeugung von Milch, Milcherzeugnissen und Hühner-
eiern in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 1950 bis 1959 








Les brochures 1 à 3 ont été ronéotypées et sont épuisées 
Les effectifs du bétail dans les pays de la CEE, avant-
guerre, 1950 à 1958/59 
L'uti l isation des terres dans les pays de la CEE, 1950 
à 1958 
Production des principales cultures dans les pays de la 
CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
La production de la viande dans les pays de la CEE, 
avant-guerre, 1950 à 1958 
Prix des produits agricoles dans les pays de la CEE, 
1950/51 à 1958/59 
Production de légumes, fruits et vin dans les pays de la 
CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
Exploitations agricoles, parc des machines agricoles et 
consommation d'engrais commerciaux 
La production de lait, produits laitiers et oeufs de poule 
dans les pays de la CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
A b 1961 „Agrars ta t is t ik" 1961 
Besitzverhältnisse, Teilstücke, Viehbestände, Ernten auf 
dem Acker land, Agrarpreise 
Gemüseerzeugung, Obsterzeugung, Fleischerzeugung, 
Milch und Milcherzeugnisse, Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen für Getreide 3 
Versorgungsbilanzen für Zucker, Bestand an landwir t-
schaftlichen Maschinen, Verbrauch an Handelsdünger 
A par t i r de 1961 «Stat ist ique Agr ico le» 
Modes de faire-valoir, parcellement, effectifs du bétai l , 
récoltes des terres arables, pr ix agricoles 
Production de légumes, production de fruits, production 
de viande, lait et produits laitiers, production d'oeufs 
Bilans d'approvisionnement des céréales. 
Bilans d'approvisionnement du sucre, parc de machines 
agricoles, consommation d'engrais chimiques 
Versorgungsbilanzen für Milch und Milcherzeugnisse, 
Milchbilanzen 
Versorgungsbilanzen für Getreide, Ernten auf dem Acker-
land, Weinerzeugung, Gemüseerzeugung, Obsterzeugung 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Mi lch-
erzeugnisse, Eiererzeugung, Agrarpreise, Preisindizes 
Versorgungsbilanzen für We in , Landwirtschaftl iche 
Betriebe, Verbrauch an Handelsdünger 
1962 
1 Bilans d'approvisionnement du lait et des produits lait iers, 
bilans du lait 
Bilans d'approvisionnement des céréales, récoltes des 
terres arables, production de vin, production de légumes, 
production de fruits 
Effectifs du cheptel, production de viande, lait et 
produits lait iers, production d'oeufs, pr ix agricoles, 
indices des pr ix. 
Bilans d'approvisionnement du vin, exploitat ions agr i -
coles, consommation d'engrais chimiques 
Versorgungsbilanzen für Fleisch 
Ernten auf dem Ackerland, Gemüseerzeugung, Obst-
erzeugung 
1963 
1 Bilans d'approvisionnement en viande 
Récoltes des terres arables, production de légumes, pro-
duction de fruits 
Vertriebsstellen und Bezugsbedingungen siehe Seite 99 
sowie Umschlagseite 
Services de vente et conditions, voir page 99 et page de 
couverture 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1963 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 1963 
Preis Einzelnummer 
Prix par numéro 
DM NFfr Fb 
Preis Jahresabonnement 
Prix abonnement annuel 
D M NFfr Lit. 
Periodische Veröffentlichungen 
Allgemeines statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nie­
derländisch ! englisch 
11 Hefte jähr l ich 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch, französisch, 'italienisch, nie­
derländisch 
viertel jährl ich 
Stat is t ische Grundzah len 
deutsch, frcnzöiisch, italienisch, nie­
derländisch, englisch 
alle zwei Jahre ­ Ausgabe 1963 
Außenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte ¡ährlich 
Außenhandel : Ana ly t i sche Über­
sichten (rot) 
deutsch i französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Im­
porte­Exporte); kann nur im Abon­
nement bezogen werden 
Einzelpreis der Jahresübersicht 
Jen.­Dez. Importe 
Exporte 
Außenhandel der assoziierten über ­
seegebicte (rot) 
deutsch I französisch 
vier te l jähr l ich: kann nur im Abon­
nement bezogen werden 
1. Viertel j . 1962 erscheint Anfang 
1963 
Bereits veröffentlichte Jahresbände: 
1959, 1960, 1961 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 




deutsch I französisch / italienisch / nie­
derländisch 
viertel jährl ich 
Eisen und Stahl (blau) 








deutsch I französisch 
6­8 Hefte jährl ich 
Einzelveröffentlichungen : 
Außenhandel nach Ländern 1953­1958 
deutsch, französisch, italienisch, nie­
derländisch, englisch 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nie­
derländisch 
Einheitliches Länderverzeichnis für 
die Außenhandelsstatistik der E W G ­
Länder ­ Stand 1963 
deutsch, französisch, italienisch, nie­
derländisch 
Systematisches Verzeichnis der In­
dustrien in den Europäischen Ge­
meinschaften ( N I C E ) 
deutsch, französisch und italienisch, 
niederländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für 













































































































































































Publications périodiques : 
Bulletin généra l da s ta t is t iques 
(série violette) 
allemand I français / italien / néerlan­
dais I anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (sér. orange) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication trimestrielle 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
publication biennale ­ édition 1963 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand j français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur: Tableaux ana­
lytiques (série rouge) 
allemand f f'ançais 
ρ ­J blicaci on tr imestrielle de deux 





C o m m e r c e ex té r i eu r : C o m m e r c e des 
associés d 'ou t re ­mer (série rouge) 
allemand / français 
P'jblicarion tr imestr iel le; vente par 
abonnement seulement 
Le premier trimestre 1962 paraîtra 
début 1963 
Fascicules annuels parus: 1959, 1960, 
1961 
Charbon et autres sources d'énergie 
(bleu nuit) 
allemand ƒ français / italien / néerlan-
dais 
publication bimestrielle 
Statistiques industrielles (sér. bleue) 
allemand / français j italien / néerlan-
dais 
publication trimestrielle 
Sidérurgie (série bleue> 
allemand / français / italien / néerlan-
dais 
publication bimestrielle 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlan 
dais 
publication irrégulière 
Statistiques agricoles (série verte) 
allemand / français 
6-8 fascicules par an 
Publications non périodiques : 
Commerce extérieur par pays 1953-58 
allemand, français, italien, néerlan-
dais, anglais 
Classification statistique et tar i fa i re 
pour le commerce internation. (CST) 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
Code géographique commun pour les 
statistiques du commerce extérieur 
des pays de la CEE - Version 1963 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
Nomenclature des Industries éta-
blies dans les Communautés Euro-
péennes ( N I C E ) 
allemand, français et italien, néerlan-
dais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les Statistiques de Trans-
port ( N S T ) 
allemand, français 

C O R R I G E N D I ! 
Die auf Seite 93 der "Agrarstat ¡st i k " Nr. 2/1963 ver-
ö f f e n t l i c h t e Tabelle Nr. 4 is t wie f o l g t zu ergänzen: 
4 . Erzeugung an Oliven und deren Verwendung 
Le tableau 4 f i gu ran t à la page 93 de la "S ta t i s t i que 
Agr ico le" No. 2/1963 est à compléter comme s u i t : 
4 . Production et u t i l i s a t i o n des o l i ves 
4 . Produzione di o l i ve e loro u t i l i z z a z i o n e 
1960 1961 1962 
ha .100kg/ha ha ,'l 00 kg /h ha ¡Ì00kg/ha 
Super f ic ie t o t a l e : 
co l t i vaz ione spec ia l izzata 
co l t i vaz ione promiscua 
Superf ìc ie in produzione: 
co l t i vaz ione spec ia l izzata 
co l t i vaz ione promiscua 
Produzione to ta le 
des t ina ta : 
al consumo d i r e t t o 
a l l a o l e i f i caz ione 
D 
Olio r i cavato 
1) Berücksicht igt in Tab. 2. 
1 -:-
915 892 
1 394 736 
860 500 
1 242 318 
17,4 
4,4 
I 919 542 
t l396 7511 
1 483 580 866 022', 
612 000 {1268 48l¡ 
18,2 
5,3 
2 105 500 
32 100 







1 397 212! I 
877 882 







12,8 |l 121 900 
4,3 563 100 
1 685 000 
33 400 
1 651 600 
300 000 
1) Riportata nella tavola 2, 1) Repris dans le tableau 2. 
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